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I M P R E S I O N E S 
cncs t íón oscura, o lo que es 
W , ía c u ^ ó n de los negros sr 
dando que decir a los perió-
^Los conservadores están empe-
íaífos en probar que la culpa de 
todas las calamidades que h a n 
caído sobre la "sufrida raza" la 
áene el general Gómez. 
y los diarios liberales casi lle-
^ a la conclusión de que los ne-Itos han encontrado en el ex-Pre-
qdente su Bartolomé de las Ca-
^ ' E I hombre de color de Cuba 
tiene perfecto derecho a una ade-
cuada participación en todos los 
órdenes de la vida nacional. Y si 
el Partido Liberal va al poder, ese 
derecho será una realidad.'* 
Estas palabras son del general 
Gómez, en colaboración, proba-
blemente, con Pasalodos. 
Nosotros, ni tampoco ustedes, 
conocerán a ese hombre de color 
<¡e Cuba, por la razón sencillísima 
de que a la pobre Cuba la hemos 
puesto que ya nó sabemos el co-
lor que tiene. Pero. . . se trata 
de la omisión de una coma, y nos-
otros no vamos a regatearla. 
También dice el general Gó-
mez que de cada diez cartas que 
recibe ocho son escritas por hom-
bres negros. Esto prueba una de 
estas dos cosas: o que el General 
es un grafólogo, o que los negros 
tienen muy mala ortografía, pero 
¿acaso en esto se distinguen de 
los blancos? 
"El Día" dirá mañana, mali-
ciosamente, que bien dijo el que 
dijo que la mayor parte de las 
cartas que se escriben debieran 
perderse. 
"De cada diez manos que se 
agitan para saludarme, ocho son 
negras." | Y sin embargo suelen 
ser las manos lo único blanco que 
tienen los negros! 
Haciendo juego con este cuadro 
liberal de tonos oscuros, el diario 
conservador de por la mañana ex-
clama: ¡Mucho debe la sufrida 
raza negra al general Menocal y 
al Partido Conservador! 
¡Pobres negros! ¡Cuánto le 
deben a todo el mundo! Doquie-
ra vuelven el rostro se encuen-
tran con acreedores. 
Nosotros, como los negros no 
nos deben nada, les aconsejamos 
que no paguen, que se declaren 
en quiebra. 
9$ ^ ^ 
Por si estuvo o no el Canónigo 
doctor Ortíz pn la velada espirita 
celebrada en Payret, se ha arma-
do un revuelo de los mil espíri-
tus malos. 
Algunos periódicos dieron la 
noticia; el doctor Ortíz la negó; 
y ahora hay quienes aseguran que 
lo vieron y que estuvo hablando 
con Fulano y con Zutano. 
Tratándose de una velada es-
piritista, no tiene nada de particu-
lar que se haya visto lo que no 
existido; pero por otra parte 
al doctor Ortíz, por sus condicio-
nes físicas y por su apego a las 
cosas terrenales es difícil que se 
'e pueda confundir con un espí-
ritu puro. 
Por eso convendría que se hi-
ciese luz en este asunto. 
. Las cosas de la Iglesia no con-
dene que se queden en la som-
bra. como las de los discípulos de 
A1W Kardec. 
El repórter de "El Triunfo" no 
Puede ser más explícito. Dice así 
^ una carta que le dirige al ca-
nónigo: 
Usted que es un hombre culto, digno 
y caballeresco, no podrá negar que 
^•a referida noche sĉ  hallaba ocupan-
en el mencionado coliseo, el Pal-
^ húmero 8. segundo piso, en com-
i del prestigioso Representante a 
j a m a r a , doctor Fernando Ortíz, de 
J ComPañero en la prensa señor Juan 
j ^ e l Morales, Redactor de " L a 
f u s i ó n " y de éste, su admirador. 
Va n cuanto a que en aquel acto lle-
sefT u!íed 0 no, la representación del 
qifc* isi>? ^ 'a Habana, es cosa 
^ ^ discutiré; pero si insistiera 
demostrar lo contrario, muchos 
t j ^ ' C0llociéndole, le vieron, y que 
lo ^ J .Va^or de sus convicciones, 
e dejarán mentir, se lo aseguro. 
^ es muy de lamentar; por 
que si la noticia se confirmase, 
resultaría el doctor Ortíz con la 
doble mancha del ex-comulgado y 
del embustero. 
Las autoridades eclesiásticas, 
que son las llamadas a velar por 
el buen nombre de la Religión 
Católica, sin duda alguna que sa-
brán cumplir con su deber. 
Ante el prestigio de la Igle-
sia Católica, Apostólica, Romana, 
¿qué significan los intereses par-
ticulares de un sacerdote indiscre-
to? 
U N C A D A V E R 
D E S P U E S D E O C H O H O R A S D E L U C H A , L O S J A P O N E S E S 
O C U P A R O N A V L A D I V O S T O K . 
L A HUELGA D E L P U E R T O D E NUEVA Y O R K DURA YA S E I S DIAS 
TAMPA, A b r i l 5. destruir la obra iniciada para destruir 
Salió la goleta Rubicon, para Cicn« la plaga, 
fuegos. 
NORFOK. A b r i l 5. 
Llegó el vapor Grecian, de la Ha-
bana. 
E l cabo José Guzmán., desde Algo-
dones, comunica que en un potrero 
de la colonia Victoria apareció el ca-
dáver de Bernardo Víille, suponiéndose 
que murió de enfermedad. 
LOS J A P O J N E S E S OCUPAÍ Í L A PLA- licía logró restablecer el orden se su- E L COKSOIO D E LICORES EN I N -
ZA 1)E VLADIVOSTOK. po que Jobn Caalnto, el propietario GLATERRA. 
VLADIVOSTOK, A b r i l 6. de la frutería, estaba preparando una LONDRES, Abr i l 6. 
Las tropas japonesas ocuparon hoy pipa d© vino y que a l agregarle un El consumo de licores espirituosos 
esta plaza, después de ocho horas de puñado de pasa se le olvidó perforar en el Reino Unido ,durante el año 1919 
reñida lucha en toda la ciudad. la tapa de la pipa, produciénaose ia fué de un sesenta por ciento aproxi-
| La bandera i m ^ r i a l japonesa ha exlosión de la pipa y la alarma consi- madamente, más que en 1918 y trein-
sus t i tu ído a la rusa en todos los edi-. guíente . ticinco por ciento menos que en 1913, 
ficios públicos. # j . ei año antes de estallar la guerra, se-
Algunos de los revolucionarios han E L REPARTO DE BUQUES A L E M A - gún datos suministrados a la Alianza 
sido ya arrestados. j JfES. del Reino Unido, por Mr. George B. 
En toda la noche del domingo, los p^jug abril 6> jWilson Su Secretario político y l i te-
n S S V ^ a S f e S l ^ S u e í o Sü"- S* hLn Publica<io *st* ciudad los rario. 
b r e ^ o V f c j a r T u l l ! f e 1 u ^ f a T 1 f n % X s K ^ t ' b u a ^ ' d e ^ . ^ distributCÍ6n T F M F r A E R ~ W l A TRAMPA I T Í harrin^ de la ciudad F i i n f a n t e Ox-buques de guerra enemigos, T E M E CAER EN L A TRAMPA 
f u e ¿ S o o n é s l ó l o h a l ú i o ¿ r t s i í entre Iob alÍados- ^ parte ^ ie to- SAN ANTONIO. Tejas, abri l 5. 
SncTa. p T q ^ los' ruso'slue^o? afal8- . g ^ t ^ T t i TJíS d?*, ^ ^ E1 ^ e r a * ^ C b ^ ó n ' dos oor sororesa antes de OUP suoie- t- 1 1 tonelaJe üe ios buques to a la presidencia mejicana ha sido 
ran que los japoneses se proponían ífet?„lgas' co° a c e p c i ó n de los sub-' llamado a ciudad México como tes^iSO PTTAGA" OTTF "nFSTRFTF T O * A T r n ^ a » " ? " M J S ^ ^ 
ocupar la X 7 Í propozua m̂no* representa noventidos tone-1 en el caso de Roberto Ceiudo acusa nn^V* DESTRUYE LOS ALGO- portannento fue sentenciado a tres 
ocupar ia plaza. ladas,lg, mitad de las cuales son bu- i T V v ° T K O D E " ? ^ f 2 - ' j ! i DONES. :mese de encarcelación. Algunos Obis-
' d o rebelión. La noticia ha sido dada WASHINGTON, A b r i l 6. pos católicos se han suscripto a di -
por Ignacio P . Gaxiola socio de Obre- ^ „ , i'hn<! iiDnots-
Í 6 * en Sonora qno llegó hoy a San ^ reaparraan del "pmk ball worm- •• 
N O T T C / A f p E L 
^ P u e r t o 
a ^ t r d a d ^ S c a w o n ' 1 ^ S S T S *"anes y el resto barcos au i -
¡ f n t í r a S n e n T a s T o U n a s ^ t r a e ^ a ! ftT 
i l lan de t rás d^ ía nrhp OHP P^taha en f p y 6 ^ correspoanaen a Francia. I ta-
poder de los rolos hkce dos ¿ ? s e s l i a v e ™ > * * mismo n*m*™ de cruee-
i desde la ca°da d í f ^ob^rno l e í ¿ m ? : r o ! y «es t royers . Cada una de dichas 
r f n í K o l í h S r sol>ierno del ^ potenzas también reciben un crucero 
¡ l i s ú í í f m a f f u e r z a s bajo el mando S ^ i i S o s ' í u X t " ' CU/leS 
del Brigadier Wil l iam S. Daves salle- i e a l l ^ r d f s ü n t o f e n s a ^ ^ ^ ^ ^ 
ron de Vladivostok el lo . de este mes. realiz<*r. ^ t m t o s ensayo?; pero al 
LOS QUE LLEGARON— NAUFRAGIO 
DE UNA CHALANA FRENTE A BA-
CURANAO— EL MONTSERRAT SE 
ESPERA DE ESTA TARDE A MAÑA-
NA— PESTE BUBONICA EN BUENOS 
AIRES 
ven 
H ^ H Í S e H r ' i F " S í ^ e 
no evacuaran a bi&ena, por ahora. ¡rillos que Se hallan actualment.e en 
dido ^el privilegio de utilizar los sub-
' E L MASCOTTB 
Procedente de Tampa y Key West ha 
llegado el vapor americano Mascotte 
qu etrajo carga general y 81 pasaje-
ros entre ellos los señores Antonio V i -
llaverde, j6sé B. 'Rienda y señora Do-
mi t i la Duinl ln ; B . J . de la Cuesta y 
hijo, Salvador Martínez Ibor, J . J . 
Muñoz; P. Alvarez; Fred Mesa y 
otros. 
NUEVA YORK, A b r i l 6. 
j La huelga en el puerto de esta ciu-
dad ha entrado en el sexto día, con-
' fiados aun los patronos y obreros en la 
victoria respectiva. Los capataces pre-
tenden condiciones más onerosas que 
las conocidas. Los empleados de trans-
portes insiten en que la si tuación rá-
pidamente vuelve a la normalidad. 
NAUFRAGIO 
LOS FRANCESES OCUPA3Í A FRANTv 
FORT ¥ DARMSTADT. 
MAYtBNCE, Abr i l 6. 
Las tropas francesas entraron en 
Frankfort, a las 5 de esta mañana , ha-
llando solamente una fuerza pequeña 
maritoos capturados. 
EL FURTIVO EMPRESTITO I R L A N -
DES. 
DUBLIN, A b r i l 6. 
Suscribirse al emprést i to de ios Sinn 
Fein constituye un delito ea Irlanda, 
MOBILA A b r i l 5 según el falo de dos magistrados en el 
^ Llegaran las goletas Marión N . Cobb C,ondado de Wexford, los cuales d-:-. 
de Nuevitas y la Jean F. Anderson, clararon en un juicio celebrado recien-
te la Habana '.teniente que la suscripción a semeJa-i-
ooux „i " T «i™ AI I^T . T !íe emprést i to tenía, por propósito "la 
i 6 T ^ P f í V K 1 ? ; g0 -de rogac ión del Gobierno del Rey." Un 
leta M. J. Taylor, para la Habana, ¡campesino que adquirió bonos de la 
oATTTT-iom^r m » t «. ,república irlandesa por valor ae veln-
G A L p S T O N , Texas, Abr i l 5. 'ticinco libras, fué llevado ante el t r i -
Sahó el vapor Lake Friar, para la bunal, y habiéndose negado a prestar 
Habana. fianza para garantizar su buen com-
^JE DESTRUYE LOS AT,GO. 
. 
pero lo han hecho remi-
>n 'en T e j a Z ^ e T l i a ^ r s e ^ d ^ c ü b i e r t o ' d i - tiendo el importe de. sus suscripciones 
Antonio. Caxiola dice que la convoca cll0 irisecto en Lougiana, presenta una a los Estados Unidos. 
tona es una pretexto para obligar a de las situaciones más graves que ja-
Obregón a abandonar su campana en más jjaya tenido que hacerle frente la PROCLAMA-DE UN GENERAL FR AN-
la parte NNorte de México, puesto que industria algodonera en los Estados ^ES« 
Obregón no tiene motivos para serv í - i Unidos, según los peritos del Dep*rta- MAYENCE, A b r i l G. 
como testigo en el caso aludido. ¡mentó de Agricultura, los cuales opi- E l general Degoutte Jefe francés 
MOVIMIENTO MARITIMO !?ent1vls'el^boU w o m ' ' S m l S ?on' ^ publicado una proclama en las c i ü ' 
NEW YO¿k , Abr i l 5. I f d e T a b ? e £ U t ^ I Í a W p ^ d u c ^ do% l e i r d S ^ ^ r q u e ^ S ^ c u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Llegaren los vapores Lake Supe- o-odAn uos ueu^ro uei á r ea que sera ocupaaa, 
r ^ r , Santa Lucia y el Capitán, de cuarentena establecida en haT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
S ^ S 0 8 ; ^ - , ^ 0 0 ' 06 a L(?USÍa^a h/Ce eSpe^r Ia COmpleta el i- Gobierno de BeSfn / r ^ p e t e r ' s u s 
BOSTON, A b n l 5. ™I?a(,C1011 del llls«ct.0 e" el referido compromisos con los aliados y asegu-
Llegó el vapor Lake Onnic, de Nue- Estado; pero en Tejas, donde el "boíl rando que no existe ningún propósito 
vitas. worm" se ha introducido, amenaza con hostil contra el pueblo en esa regióiv. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
CCII 
E L PROYECTADO TRATADO DE LOS ALIADOS CON TURQUIA Y LAS OBSERVACIONES QUE 
A E L HACE EL PRESIDENTE WILSON. 
E l pa t rón del remolcador Hercules 
de la Habana Coal Co. señor Francis-
co Várela, dió cuenta a la policía del 
puerto de que en la tarde anterior en-
t re Bacuranao y la Habana remolcan-
do a las chalanas números 3 y 4 de la 
mencionada compañía fué sorprendido 
por el fuerte noroeste yéndose a pique 
la chalana número 3 que estaba car-
gada de arena, logrando salvar la t r i -
pülac ión . 
alemana, dejada all í para coadyuvar ¡ de^tales del pj-imer Consejo Supremo 
con la policía a la protección del pueblo ; d la L l de Nacion< 8 ^ ^ cele-
} £ ^ U ^ f 6 * * l l a L C ^ ^ E í ^ f ! ^ bqó en Paris del 12 a l 16 de Enero úi-
t í ino, fué que permaneciese en Cons 
NO QUIEREN LOS ESTADOS UNIDOS QUE TURQUIA SIGA EN TRACIA, NI EN ADRIANOPO-
LIS. NI EN CONSTANTINOPLA. 
fino de los acuerdos más tran&cen-
ceses fué mera marcha mili tar, sin 
el menor propósi to de lucha. 
| En Darmstad los franceses entraron 
a la misma hora. Ea Gobierno a lemán 
A U L T M A H O R A 
MAS SOBRE L A OCUPACION D E 
jFRAJíKFORT. 
FRANKFORT, Abr i l 6. 
Las tropas francesas que entraron 
jen esta ciudad hallaron las calles de-
siertas. Las pocas personas que tran-
i sitaban veían a los soldados franceses, 
icón entera indiferencia. La ocupación 
¡de la zona neutral entre Frakfort y 
miraba a Rusia que era el enemigo falta de ratifilaación del Tratado deparmstadt sigue tranquilamente. 
tradicional pujante y temido de I n - Versalles.) 
glaterra. ^ . T , . 4 ! OCUPACION SIN INCIDENTE 
^ ^ . ^ T^ . ^ . T« EI Presidente contesta a los argu- DARMSTAD, A b r i l 6. 
La güe ra de Cnmea, de Francia, i n - mentos que se contienen en la expre-1 T •< ^ x • ^ . 
glaterra y Turqu ía contra Rusia, en. d „ , , inst i f i rar l a ' . La ^ " P ^ ó n de esta ciudad por las 
• t ^ n u n ^ l a el Smtán de Turquía o¿- Tae e ^ ^ tropas f r W s a s se efectuó es^ m^ 
tentando ia soberanía del Impera ¿ niotivo ra uü acercamiento con ^ ™ ^ t S i o ! ! L 5, ^ , ? fiana' a las iete, sin incidente nlgu-
r e « r 6 " d e auf'la ^aínicróV^a^media ^ m a n o . Formaban ese primer Con- £ U S i a " y d e desvío para con urquía . ! G^ts-XítiíUi?lA' I>ero cree el no. noche p¿ ra evitar "rozamiento c o n ' í ¿ s ' después que ent ró en vigor ci i ' Entonces Richard Cobden y John1 f ® ^ ^ " ® j f . ^ ̂ f 1 ^ 8 . en contra de 
franceses y esta mañana estaba dicha d a t a d o de Versalles el dia 10 de ese lBright salieron a la defensa de los C°^!í " ^ Ó " f l l ^ ^ 1 ^ ° 
guarnición alemana a seis millas a l 
Este de la ciudad. 
E L MONSERRAT 
E l vapor español Montserrat se es-
pera esta tarde o mañana a primera 
hora procedente do Cádiz y Nueva 
Y o r k . 
Trae carga general, corresponden-
cia y pasajeros. 
ijaes de Enero, Clemenceau, Lloyd cristianos de Turqu ía oponiéndose a la co so° mucho mas sólidas y contie-
4}eorge y N i t t i que desde el dia 12 guerra de Crimea. Y cuando esta ter- \ nen ciertos caracteres imperativos 
babean empezado a tratar de los jumó por el Tratado de Pa r í s en que que no es posible silenciar. " Y añade 
j u n t o s de Fiume y Daimacia y Tur- 83 garant izó la independencia y la m- el Presidente: "Fué el propósi to de 
íiuía. t,.!gridad de Turquía , se cerró el Mar i losj Aliados,^ expuesto con frecuencia, 
Francia e Inglaterra habían ocupa- ^eg^o a los buques de guerra, que m - ^ 
e una uosición distinta hasta entou- } tanto como decir que se protegió a 
ees, respecto de Turquía , porque h. Turqu ía contra Rusia y quedaron los í 
E L L A K E FRAICHÜR 
Procedente de Nueva York, vía Nas-
sau, llegó el vapor americano Laks 
Fraichur que trajo carga general. 
UN TASAJERO 
Procedente de Montevideo, Buenos 
Aires ha llegado el vapor inglés Hyn-
thes Que t ra jó un cargamento de ta-
sajo. ! 
14 DESENROLADOS 
Han desenrolados 14 tripulantes del 
vapor francés Virginie que serán reem 
barcados para E s p a ñ a . 
¡CONFERENCIA DE DOS PRESIDEN-
TES HISPANO-AMERICANOS. 
GUAYAQUIL, A b r i l 6. 
! Con la mayor cordialidad conferen-
ciaron ayer los Presidentes de Bcua- > < 
dor y Colombia, en Tulvan, pueblo de' primera deseaba mantener el dominio cristianos a merced de los turcos 
la frontera de ambas Repúblicas. Se L r c o en CoSSi t inop la , en un pr inc i - i . Entonce| ^ a n c ^ 1 % I ^ e J r a m T p e J ; 
pronunciiaron d)r*Mtfsos de amistosa nio aunnue de íoués en Noviemure a cieron a Rusia y el Sullan se quedó 
cortesía, t r ibutándose por las respec^, ? S ^ ^ L f í S ^ o a i S t e í í a en < ^ ^ poderío en Constantrnopla. 
(tivas fuerzas militares honores a losí , I D 6 h fWa, ^ 0 f ¿ l o i Ahora vencen Francia e Inglaterra 
Jefes de los dos Estados. Después í S ! el1d<*eo de relegar la soberanía turca ^ los Aliados a los lemanes y al Sul-
' la entrevista la comitiva del Presiden-» ^ la Turqu ía Via t i ca Asegurase que t a y contra todo lo qUe Se esperaDa. 
'te de la República Ecuatoriana acorné el Secretario de la India en el Gobierno £J el Sultán ú& Califa con su 
pañó al Presidente de Colombia hast í í inSÍés, Ed%vin S. Montagu. hizo cam- j der espiritual y de Emperador con 
Ipiales, donde se despidió el prime* biar de opinión a Inglaterra, que en 6 poder temporal en Constantinopla. 
¡magistrado colombiano. .: esos primeros dias de Enero se resol- 31 Congreso de Berlín de 1878 afir-
vió definitivamente por la política t%a- i ó la humillación de Rusia vencedo-
TUCCTNI Y MASCAGNI SERAN S I ^ dicional de conservar los turcos en i •, en frente de Turquía vencida; y 
. NADORES. | Constantinopla, puede decirse desde t das las arengas de Gladstone a fa-
ROMA. Abr i l 6. el reinado de Isabel de Inglaterra, si T r de los cristianos y contra el Sul-
Pietro Mascagni y Giacomo Pucclr t í , ! bien no es hoy por los mismos motívot t n a quien llamó "el asesino," nq pre-
famosos compositores, serán e í eg id t s que habían guiado antes a los gobei- ^ lecieron ante la política de Disrae-
T r e s c a s o s d e P e s t e 
B u b ó n i c a 
Según ia patente sanitaria del puer-
to de Buenos Aires que tiene fecha 3 
que cesase lá anomalía de ver a los j de Marzo próximo pasado, en aquella 
'— j ciudad se registraron tres casos de 
(Pasa a la plana 5; columna 6) peste bubónica . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
senadores para la próxima legislat*' 
ra. Así lo asegura el "Journale d'ltte,-
l ia ." 
L a M a r c h a 
C u b a n a d e W h i t e 
Hay una hermosa y patr iót ica pá-
gina musical, de uno de los mas ilus-
tres compositores cubanos, el gran vio-
linista White, que apenas es conocida 
de los cubanos, a pesar de haber sido 
escrita con motivo de una memorable 
,fécha histórica. 
I A l anunciarse el cese de la segunaa 
intervención norteamericana y que, 
por consiguiente, iba a restituirse a 
los cubanos el Gobierno de la Repúbli-
ca, don Manuel Trelles le sugirió al 
entonces magistrado de la Audiencia 
de Matanzas, don Alfredo Hernández 
Huguet le escribiese a White pidiéndo-
le compusiera una marcha o himno pa 
ra conmemorar tan fausto suceso. Her-
nández, amigo desde la infanica del 
ilustre artista, cumplió el encargo } 
vióse al poco tiempo complacido. W m -
te le mandaba el original de una bellí-
sima pieza que el propio autor t i tu la-
ba Marcha Cubana. 
i Se tocó por vez primera en la Fia-
za de Matanzas y luego en el Liceo de 
aquella ciudad y en el Malecón ue la 
Habana Al oiría el pueblo matancero 
prorrumpió en atronadores aplausos. 
Cubanos y españoles se unieron a im-
uulsos del mismo entusiasmo. Las no-
tas inspiradas del maestro producían 
en todos los corazones latinos igual 
entusiasmo, pues ellas cantaban inspi-
radamente el triunfo de la raza y «e la 
justicia, diciendo que la t ierra descu-
bierta v colonizada por los españoles 
volvía al soberano usufructo de sus 
: descendientes y herederos legítimos. 
! El maestro Marín Varona al enterar-
se que el señor Hernández guardaba 
tan preciosa joya, solicitó de él le per-
mítese copiarla para hacerla tocar, 
como lo hizo, por la banda mili tar 
oue entonces dirigía. 
;Qué es de esas copias? ¿Por que 
tan rica y valiosa página del genio cu-
bano no se populariza, dándola a co-
nocer a la generación actual? Se ha r í a 
con ello una obra de patriotismo y se 
enseñar ía as í a respetar y amar la la-
bor de nuestros eximios compatriotas, 
que tanto han contribuido dentro y 
fuera de la patria a hacer su nombre 
respetado y admirado por todo». 
El señor Hernández, seguros esta-
mos de ello, se pres tar ía a ayudar a 
quien acometiese tan simpática labor, 
cuidando de que no se perdiese el or i-
ginal que él guarda con amor y jus-
tificado orgullo, como un recuerdo va-
liosísimo de su gran amigo el r.otable 
y genial violinista y compositor cu-
bano de fama mundial, José White. 
N . L . 
DOS OFICIALES INGLESES PUElS. 
TOS EN LIBERTAD POR LOS N & . 
CIONALISTAS TURCOS. 
CONSTANTINOPLA, Abr i l 6. 
El capitán Forbes, oficial interven-
tor bri tánico en Amasia y que recifín-
temente fué hecho prisionero por |los 
nacionalistas turcos, ha sido puejjito 
nantes de la Gran Bre t aña . * 5' de Salisbury, quien llegó a alabar 
Si hubiéramos de volver la v i s t a ' 1 ca rác te r del SuUán. 
a t r á s en la Historia de Turquía , aun-^ pero ¿ p a r a qué citar hechos tan le-
quie no sea más qüe hasta el aü- pianos, si en el mes de Noviembre úl-
1856, ver íamos que nadie debe abriga ^.-aio, en su célebre discurso del Guild-
ANALFABETISMO ESPAÑOL fióles y fijadas en los mapas como 
. . „ , , , correspondientes al archipiélago f i l i -
Anteayer, un mble procedente da pin0( extrañándome mucho de que los 
Madrid comunicaba J a estupenda no- yanquis descubriesen el Mediterráneo 
ticia de Que se había acordado^ com- e] año cuatro 0 cínco del 
batir el analfabetismo en España . tual 
No sé donde he leído de un progra- Naturalmente, como lo escrito por 
base ae mí no ^ tradujo al inglés ni fué co-
municado por cable a New York, no 
ma rura l de instrucción a 
setenta m i l escuelas; y como recuer^ 
do que las instalados y abiertas a la 
enseñanza son unas treinta m i l . me 
dije; "He ahí las cuarenta m i l es-
cuelas restantes." 
Después resul tó que era una sub-
vención de quinientas pesetas para la .eSo\ue" cobraban''¿rándés sue]do< 
sociedad aux'iiar de Enseñanza pr i 
se enteraron all í de que aquí había 
un analfabeto que sabía de unas cuan-
tas islas más de las que acusaban los 
estadístico-geográficos que venían es-
tudiando el archipiélasro filioino. Y 
la e'speranza de que los turcos se aail, dijo en Londres Lloyd George; mana v que de las escuelas de nueva ni "n i ki lo ai)renderl0' 110 me dieion 
modifiquen y convivan con los cris- solemnemente: " E l dominio turco so-¡ creación en Castellón. Huelva y Te- En resumen- rmo In- TTO+OW-Í 
tianos y judíos conoediéndoles los dé- breaos R i e g o s j ^ d e m á s cristianos ü e - ruei (el cable decía Tinco) nada se unidos se m a n i A ó la población en-
cantada de ia vida ante los avances rechos a la vida y a ser juzgados im- ne que cesar en Europa como en Asia narHalmente ? ^ Poder Otomano ha de termmar por 
parcialmente. j ^ e j , convenido en ello todos los Po-
Cuentase que un gran amigo de los dereg aiiados." 
en libertad y se halla en camin¿ p^ra Turcos, por lo menos circunstancial, ¿Qué ha p¿Sado desde entonces pa-
esta capital. Se ha informado asimismo. mientras duró l a Gran Guerra, Herr ra qUe ajjora retenga el Sul tán su po-i 
que el coronel br i tánico Rawlinfeon, i von Gvinner. Presidente del Deutsche üqV erx Constantinopla, por mas que \ 
interventor en Erzerum, también he-! Bank de Berlín, sostuvo en su casa, las fuerzas aliados la hayan ocupado I 
Tan enrevesado estaba el cable, que greosTáfícos de sus compatriotas v 
era cosa de dudar si el analfaoetismo España fné tema i.ara el ridículo con 
había que aplicarlo a E s p a ñ a o al el calificativo inevitable do PU Hraso 
redactor corresponsal de la Prensa, Sin embargo, un analfabeto de los 
que M i W n en 48 por clpnto de la 
«o parece razonable. ' población urbana, me escribe desde 
A.soc'ada. 
Esto ú l t imo 
cho prisionero por los nacionalistas, después de una conilda, una larga con- Como amenaza contra las matanzas de i aunque s í resulta muy ex t r año que E^naña d'c^ndome oue Alpeciraa no 
ha sido puesto en libertad, 
E L ESTADO POLITICO DE IRLAiíDA 
DUBLIN. Abri l 6. 
La oposición contra el Gobiemtv br i -
tánico no ha sido nunca tan ge peral 
en toda Irlanda como lo es ahora. A l -
gunos críticos protestan contra lít se-
veridad del régimen mil i tar ; perr»» sus 
ataquesf hál lanse con las peticiinps de 
otros que aseguran que las meididas 
militares no son lo suficiente eUérgi 
cas y que esas medidas puestas '4n v i 
versación con un neoyorkino, su co- cristianos en Harrash y en CiDcia? | Ins corresponsal--ÍS oue la empresa i r - es tá a np'tad de camino entre Gibral 
mensal. quien a l despedirse le 
"Hemos dedicado toda la noche 
cutir el Imperio Otomano, y 
bargo podíamos haberla dedicado a Hedjstz, con la intención de que 
otra cosa, porque con estas 
palabras estaba dicho su 
"Turqu ía no es reformable 
'Ha reasumido usted con 
la si tuación", le contestó Gwinner; y juego de cubiletes con el Califato. Qm-. Lag noticias, a veces, son exagéra-
los alemanes debían conocerla por sieron Hussem y Feisal reinar en Pa- , das en ^ d t „ 
ser aliados de ella, inglatera venía lestma y ^ n S^na y en el Liban y en trate del escorbuto 
irifermadns estar b»ei sanen Esnan 
Mesopotamia y para eso se confabula- oue padece un maernate del dinero, gor con fines coercitivos han fracjisado suetentando su polJUca de impedir ^ 
en sus propósitos. la expansión de Rusia hasta el Bós- 1 
La inhabilidad de descubrir «a los foro, y a ello lo sacrificaba todo en ¿ e ' "Meca " " A l Gibíah' ' uñ ' Anor tante como la instrucción y lo 
jefes de los desórdenes recientes y el los Balkanes. Decreto prohibiendo'a los súbditos del ' c l a r o , lo único ou- hemos po-
fracaso de obtener informes recerca Ya en 1852 se deoia en Europa. R del ¿ e d . naniar «jefe de los fie- d'do ñ a f r a r d ^ eProeKf'c.o ,.s q ,^ 
de los planes de los conspiradoifes ha como se dice hoy, a pesar de convenir lesf, a j jugg^n "porque ese título es- i ^ España , sínrún las P K V d ^ t f ^ n 
d^do por resultado una s i t u a c i ó * muy en Enero últ imo los Aliados que que- tá reServado a su Majestad Imperial nipno. el sesenta por c.Vnto de la no-
^ r l ^ ' r a f ^ í f™oe6 H . o61^;11 dasen l0:8 t?™0? ,ellJCí)nSíallt.1I1°Pl!'í ^ Sul tán de Turquía , como K a l i f a j ^ ^ ó n rura l carece de toda educa-
ción y que al cuarenta y ocho por parecer, son víctimas de los .malos que era inevitable la desaparición del de los Muslimes ^formes, pues muchas acciones! mi l i - /, ,-r,;~ ^ nrvnRfantmr^io • v . r . -^ - „ i 
po se han apresado armas ^ m u n i 
ciones; pero casi siempre lo -que los 
soldados hallan son impresos sedicio-
sos, siendo de notar que en tnuchas es^rito 
casas que pasan por ser inocejfrtes de 
toda simpatía por la rebelión, fee han 
e contrado folletos que fácilmpnte ae 
pueden clasificar como subvers'lvos. 
En eso no debiera f iarse el corres-
s 
Alemania el m i s más - in s t ru ido 
del mundo, d^nde el analfabetismo se 
idas en dalos ríe dominio turco en Constantinopla; y el ¿Cabe mayor habilidad que ese De- cipnto de la población urbana le ocu 
personas d l í e o L f de Intorne^er ll Czar NiColás .1o- de RuSÍa fue 61 p r l " creto? ¿Pued6 algliien ^ ^ a r que r r^ lo mismo, 
n ^ r ^ n r l í n p S D ^ S í ^ ll m6ro que aplllC6 entonceS al ^ p e n o Hussein, enemigo de ayer de los jó-    i  f 
t -mpo se h í n a p r e í f d o a ? m a s ^ ^ ^ Turco el de "el enfermo dei venes turcos, cuando peleaba contra poIl9al dftl cable ÍTlel¿ 
Q^^ente,, ten renetwio i - s p u é s por ellos unido a Inglatera, sea hoy apo-1 
todos los que de él han hablado o yado como su hijo Feisal por esos na-
c r i to . cionalistas en sus ambiciones en Si-
A Lord Palmerston se debe la doc- r ia, Arabia, Palestina y Mesopotamia? 
tr ina inglesa de la permanencia de Nótese que estos países son precisa-
ese decrépi to Imperio de Turquía en niente aquellos de influencia Inglesa y 
Europa, llebando a endiosar a los tur- Francesa, y se comprenderá a lo 
eos / a esegurar que sus crueldades %*f*™lztŝ ^̂  
con los cristianos eran mito; y es f i ^ T ^ n 0 ^ ^ ^ 7 
que al decir esto, con singular error,, Eii ega ^ i c a c ^ n de i0 ocurr ido, '11^, han d ^ r m i n a d o curarse en s* 
! ts tr iba, a nuestro entender, el cam- 1nd demorando sncia la 




Londres con rombo a Trípoli, cayó 
( en Burgos, según d^oía un cable pro-
. cédante de la capital de Inglaterra. 
Todo es posible en este mundo y 
¡ no veo ia. no- % 'dfiñ de i r de la Haba-
na a New York, por ejemplo, directa-
mente; también nuede hacerse escala 
en Vigo, sin perjuicio de llegar más 
tarde a N«w York. Lo maio está en 
oue viaipro crea haber ido oor el 
camipo m á s corto. Esto mismo pudo 
ocíirrirle al aviador in<rl<\s y hasta 
auién sabe si llevaba aierún mensajo 
para Papa-Moscas siendo obleada 
ia osviaia en Burgos para rendir la, 
visita. 
Si estas cosas se dijesen desde Ma-
drid v ñor corr^snonsales españoles 
la incultura dp España la can ta r ían 
CARRANZA LL.AULi A L GO BERNA-
! DAP DE SOXOR V. 
E L PASO, Tejas, abril 6. 
En un telegrama dirigido a? Gober-
nador de Sonora, señor de la» Huerta, 
el Presidente Carranza dice qijie el Go-
bierno federal no tiene el propósi to de | 
fust i tuir al Gobierno consfirucional i 
mide a raz^n de milésimas por mil lar j los cieeos del mundo entero c o n ' m ü -
poroue no lleara a un entero simiiera,' s{ca ponnlar de cada pa í s ; pero las 
s'n embareo hemos convenido en 
oue es un país de salira^g v nos he-
mos mofado de su kultura. Quien sa-
be si en Esnaña . al ver el resultado 
oue la inst'mríívnn ofrece a los alema-
del Estado por uno militar. ^1 presi-
dente há llamado al Gobernarflbr de la 
Huerta para celebrar una coPfereaticia 
con él en la capital. 
P A S A S A M E R I C A N A S Q U E HACEIN 
E X P L O S I O N . 
I EW YORK, Abr i l 6. 
Un puñado de pasas que general-
1 mente son completamente inofensivas, 
c u s ó erandes desperfectos enoche^ en 
. f ' a f ruter ía situada en la parte Este 
C"* la Ciudad, alarmando a las familias 
jH-i vecindario, que se lanzaron a la 
calle. 
I Después de que la reserr^ de la po-
EXPOSICION DE CUADROS 
G o n z á l e z de! B U n c o 
Silón de sesiones del 
Diar io de l a M a r i n a 
Se invita al público a visitarla 
de 
i 4 a 6 y d e S a l O P c M * 
' — J t 
dicen otros Boñorcg cuyas rosuecti-
vas nacionalidades acnsan fuertes su-
mas en los presumiestos d* instruc-
ción nública v va es bastante la inver-
sión do tanto dinero para relevarles 
del Sambenito analfab^^oo. aunnue 
patente d e i ^ f ' i d i t o lo que ellos se havan anro-
echado de aquel esfuerzo educacio-
to de Turquía . ' U O ^ P a"^^ a los ñ o c o s ríe ocunarjnal. 
Veamos ahora lo que el Presidente F i a d o s Unidos el arcbir)i¿lcio-o f n { J Realmente cansa el e^tar a toda 
Wilson dice a los Aliados, sobre Tur- " ¡no . se nos cown*nc6 nn o^ble d i - j b o r a ovo^^o hablar d» nuestra incu!-
ouía, en la contestac 'ón que el 24 de ciendo nuo va s^ hoTifon pitando en loS| ivr*. v de n-n^fm ÍT. primen c o n . Los es-
Marzo dió a la Nota que el Embajador bocta soíc^'ontna islas flocen- pañoles serán t/^do lo Inculto OUq ouis-
francés en "Washington entregó en la bWtaa •PMe mi^mo caWe. nuMiVodo ¡ ran. p^ro allí donde van son úti les y 
! Secre tar ía de Estado el 12 de ese «m i n ^ é s por l a arenca de X^-w Y o r k , ¡ sirven nara todo; v conste qne van 
mes, por más que esa Nota'del Presi- tmmwtwTa R^ntAntartAa n^reoTinos I a todas nartes. nuea basta un ex-
dente Wilson no se ha publicado por pohro lo mío habían b^Hio los vanVes j morador. w o en la r^o-ión seotentrio-
la Prensa de New York y Washing- ^n ñocos añoa con lo onai quedabainal de La L.anonia encontré a un eu-
ton hasta el 31 de Marzo. Btma^a on el mavor r ' d ículo , i roneo, r esu l tó nue ^ra asturiano. 
Empieza el Secretario de Estado Anup'lo no nodía n u ^ a r ocf. cnan-| Lo nue dir ía este filtímo: "Par 
Colby, que eSiCribe a nombre del Pre» ^o yo iba a l c o W í o v me fat^ba con i adelantarme a usted, doctor, en la ex-
sidente, por decir que en las presentes 
circunstancias los Estados Unidos no 
nueden estar representados en la 
Conferencia. (Claro es que se refiere 
a la situación en que los coloca la 
don Pruelfí fie Pravia. con N^bnro-
ri-Mioocr v hasta con ^1 naná He doña 
rl^opatra, va me había faiado tam-hi¿n con m á s de tres mil islas des-
cubiertas por los exploradores espa-
nioracíón de eecos países, no me hizo 
falta la cartil la." 
Todo es cuestión del color del cris-
ta l con que se mira. 
G» DEL E , 
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VRAT[JRf?fíJ.Ol 
Do un editorial de "La Nación", 
iabaiKlo las gestiones del Dr. Arós-
tegui en pro de la escuela pública; 
Créense aulas; búsqtteuae profe-
sores con sólida preparación cultural 
y con vocación para el ejercicio del 
mag-isíorio etc". 
He ahi la tuticultad; no hay maes-
tros bastantes; centenares de aulas 
que ya funcionaban están clausuradas 
por falta de profesores; la Habana ba 
logrado establecer nuevas aulas pero 
como no hay maestros aspirantes se 
ha llevado de otros pueblos y aún 
do otras provincias maestras de pr i -
mer grado, algunas bastantes defi-
cientes.. .Esas escuelas rurales lian 
quedado erradas . Los múos campe-
sinos con tanto derecho a aprender 
como los de la capital no tendrán 
maestros basta que las Normales ha-
yan echado al mercado docenas y do-
cenas de aprobados. 
Y en cuanto a eso de sólida cultura 
y vocación por el magisterio, con 
sueldos de ochenta pesos y después 
de haberse llevado a las Inspecciones 
y las Superintendencias y las Cátedras 
a los de más sólida cultura profesio-
nal más vale no meneallo-
Buena intención la del colega pero 
en pugna con la triste realidad. 
Y pues tengo en la mano este nú-
mero de "La Nación", tomemos unas 
palabras del interesante escrito "La 
próxima guerra", de que es autor el 
ilustre Profesor de Ciencia de go-
bierno de la Uníersidad de Harward, 
Mr. Alberto Buschnell Har t ; escrito 
que el colega in&erta en &u leída Sec-
ción de Polí t ica internacional. 
Dice el docto catedrát ico, yanqui 
puro y patriota honrado: 
"No insistamos en engañar al res-
to del mundo con Ja leyenda de que 
fuimos a la guerra europea por vin-
dicar el ideal de la democracia. Los 
estadistas que arrastraron a los Es-
tados Unidos no fueron Wüson y sus 
consejeros, smo el Embajador ale-
mán Conde de Bernstoff y el A l m i -
rante Tirpitz. responsable de la cam-
paña submarina." 
Y m á s adelante predice que en la 
próxima genera Estados Unidos será 
el principal actor, y es posible que 
entre sus adversarios de entonces ten-
ga a algunos de los que en la pasada 
fueron sus aliados. 
Honrado y sincero esc doctor Busch-
nell, no quiere que persista la leyen-
da de que nuestro tutor peleó contra 
, Alemania por vindicar el ideal de la 
j democracia en Europa; cosa que Biem-
j pre le tuvo sin cuidado; fué, herido 
en su orgullo de nación fuerte y Ubre 
1 porque los submarinos no respetaron 
a la bandera y a las vidas de ame-
ricanos qtie se creían con derecho a 
burlar bloqueos y negociar libremen-
1 mente a t ravés de todos los mares. 
I En nuestro DIARIO lo dijimos as í 
mientras no fué un peligro personal, 
estér i l y anti-patr iót ico, repetirlo. 
Y también hemos dicho aquí, des-
agradando a los fanáticos germanófo-
bos, que el mejor dia Estados Undos 
vuelve a ser amigo de Alemania y 
rompe pajitas con alguno do sus ex-
aliados, y entonces t^míTemos los cu-
banos que hacer alardes de anti-
franceses o anti-italianos, o aborrecer 
al Japón o a Inglaterra, y que cam-
biar otra vez los nombres a calles y 
jíCalzadas qui? rebautizamos plenos de 
' füror álladófllo. 
Es triste cosa, a fé, v iv i r rendiente 
de las simpatías, los agravios, los 
: intereses y hasta "las leyendas" de 
I otros pueblos para ajusfar nuestros 
acto a la complacencia ajena. 
NUNCIO 06 VAOIA 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para ei tocado^ el baño de los niños y de las damas 
^ mayor parte d T í T ^ ^ ^ 
lo hacen a los Estnrl!. 8 « H i ^ 
'elaciones francesas 08 o 
"El Triunfo", querido colega, da 
cuenta do un atropello cometido, dice 
por el capi tán do policía Ravena con-
tra un cronista, señor Ortiz, porque 
I éste fué a denunciar que en una vi» 
i driera le cobraron 35 centavos por 
•una fracción de billetes que el que-
rellante hubiera pagado a 30 no obs-
tante ser 21 su precio legal. 
No creo procedente la queja porque 
1 precisamente "El Triunfo'* nos ha es-
tado diciendo en estos dias que en la 
I Habana exigían 40 centavos por cada 
1 fracción. 
Si el mozo de la vidriera se confor-
maba con 35, en voz de acusaciones 
merecía las gracias del compañero 
jugador de billetes y aspirante a rico 
por un golpe de la suerte. 
Ahora, vengamos a cuentas. Esas 
vidrieras no pueden sostenerse, pagar 
enormes alquileres, contiibucione», 
alumbrado, etc. etc., para sacar de 
loa tabacos y los fósforos con que v i -
v i r ; los billetes son parto integrante 
de la industria. Y no pocas agregan 
•al billete la venta de números termi-
nales. Ilegal negocio pero no menos 
moral que la lotería. Compran los bi-
lletes a 2S, a 30 y aún a más pesos 
¿a cómo han .do venderlos para ganar 
algo 
Arr iba , m á s arriba de donde viven 
los billeteros, habr ía que buscar el 
remedio; pero dudo que los legislado-
res liberales se decidan a buscarlo. 
Y después de todo ¿qué importa al 
hombre trabajador que un naipe do 
Olea que antes valía treinta centavos 
cueste dos duros, n i que la entrada 
al hipódromo valga peso y medio 
C^n ño apostar a los caballos ni jugar 
cachucha o a mor i r sobre el tapete 
verde, en paz. 
Es la leche, el calzado, el pan, \zA 
medicinas, lo que debe preocuparnos, 
ya qu« jugadores y no Jugadores, el 
pueblo todo, damas y niños inclusive, 
necesitamos premiosamente comer, 
vestirnos y curarnos.. 
1 
Se celebrarán catorce ranniones des-
de el 11 de julio al 15 de agosto. 
Comprenderán probablemente el 
Gran premio de 50,000 peaeitas (35,000 
al primero,) "handicap" limitado con 
escala de 62-46; la copa -del Rey y 
de la Reina, para todos los caballos de 
tres años en adelante, do 2JO&0 pesetas 
cada una, de las cuales 15,000 para el 
primero. 
Para dos años hay dos premios de 
pesetas 25,000, cuyas matriculas es-
tán ya hechas. 
E L A L C A N T A R I L L A I S ) 
El señor Pereda Elordl recibió un 
telegrama del diputado a Corttes seQor 
Pico, comunicándole que había sido 
aprobado, definitivamente en la Al ta 
Cámara el proyecto del alcantarillado 
|de Santander. 
i Para estudiar la realización de la 
obra—dijo el señor Pereda—hay nom-
brada una comisión especial, a ta que 
corresponde llevar a cabo esta obra 
de saneamiento tan necesaria. 
Acerca de la orden de embargo a 
los morosos por el impuesto ael in-
¡quüinato , dijo que el agente ejecuti-
vo se había constituido en algunos do-
micilios, pero que no se procecr^ con-
tra los que estaban en descubierto, 
porque han empezado a ponerse al co-
UTiii^e, pagando el correspondienta 
recargo. 
E L D O C T O R O T T T T E R R E Z EIÍ S A N -
T A N D E R 
En el correo marchó a Madrid el 




Bibliógrafo insigne y productor m-
cansable, el doctor Carlos M. Trelle» 
vuelve a enriquecer la literatura na-
cional con otro interesante volúmen de 
340 p á g i n a s : "Biblioteca Geográfica 
Cubana". 
Ilustrada con 36 grabados, la ma-
i 'yor parte de sabios y de publicistas, 
i e&te volúmen, parte de la Bibliografía 
¡ Cubana en general de que es autor el 
' notable matancero Trelles, menciona 
' 3250 libros y folletos que tratan de 
nuestro país como territorio, o ha-
blan de costumbres, producción, his-
i toria natural, flora y fauna de esta 
i t ierra ; o que. describienkio costum-
' bres o estudiando problemas físicos 
de otros pueblos, han sido escritos 
por cubanos o impresos en nuestra 
Cuba. 
Un lauro más sobre las sienes de 
Trelles, si cabe todavía un lauro más . 
J. N . ARAMBURU. 
EN E L S E N 4 C O 
Por fal ta de quorum no hubo sesión 
ayer en la A l t a C á m a r a . 
Sólo asistieron ocho senadores. 
N o t a s o t a ñ e s a s 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S A N E M I A S 
S ó / o c p n í i e n c V i n o generoso 
y tejido m u s c u l a r de í o r o s . sanos y robustos. 
Reconstituyente activo, gran tón ico . Provechoso a niños , 
a las jóvenes en ta edad del desarrollo, a las damas que crian, 
a las p róx imas madres, a los hombres debilitados por el 
exceso de trabajo y a los ancianos. Al imenta al tuberculoso, 
fortalece al convaleciente. ——— . 
T O D A S L A S FARMACIAS LO V E N D E N 
L a b o r a t o r i o s d e A . S. P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a . 
Santander, 29 de febrero de 1920. 
í 
L A CAMARA D E COMERCIO 
Por la Cámara de Comercio se cur-
saron telegramas a l jefe del Gobier-
no protestando del proyecto de ele-
vación de las tarifas ferroviarias, y a 
los organizadores de la manifestación 
pública para entregar al Gobierno la 
protesta del comercio madrileño. 
L A CLAUSURA D E L CEJTTRO 
OBRERO 
Una Comisión de la Federación lo-
cal de Sociedades obreras ha visitado 
al gobernador c iv i l para pedirle que 
levante la clausura del Centro Obre-
ro. 
E l señor Santander contesta a la pe-
tición de los obreros que por ahora 
sólo autoriaarfa aquellas reuniones 
que se relacionen con los conflictos 
sociales pendientes y con la marcha 
económica de las Sociedades, siempre 
' en presencia de su delegado y previa 
solicitud. 
L A S CARRERAS D E CABALLOS 
E s t á u l t imándos ya el programa de 
las fiestas hípicas de Santander. 




USB E S T A VELA DEL MAPA D E CUBA 
F A B R I C A CENTRAL. TRINIDAD No. 22. TELEFONO A.38|fr 
con ;as ESEKCIAS 
ü ü d e í D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s « . „ 
EXPISITA PIBA EL BAfa Y EL PáSüELB. 
le Teoíi! mmm mm% Oüispo 30, a Aplap. 
¿CÓMO VA DE SALUD? | 
La salud es uno de lo* tesoros jjí 
mis predoGO» 7 por lo general ti que 
peor te ¡fusrái. La talu4 depende de la 
fctena d êttióru Cuide de sua fondones 
5¡ díJíMívu y lo desoís vendrá por añadidura. 
g L A S P I L D O R A S I N D I A N A S 
? V E G E T A L E S D E W R I G H T 
& ta lo (««etóu» pwqiM ante toie eot usa «^Hnit Q f—rtotír*. Lu pnDcipiia botl. S c it U< Iknco i * TCQII. g CT Ma la sajjta cao «I «avaa amatUl» 
murr» S matui TKWAJU nu ott. WL 
85 8T8 f̂ Mri St, K.r. B.U.A. „ 
^TATATATATATATATATATAVATATAT^S 
V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Saldrá «1 20 del corriente para Co-
ruña, Gijón y Santander. Recomen-
damos a los señores pasajeros se pro-
vean de: 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
I Gorras de Tiaje, necesalres, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
i se puede desear para hacer un viaje 
\ cómodo. 
F . COLLIA T F U E N T E 
; Obispo 83. Teléfono A.2816, 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Farqnc 
Central, Teléfono A-64S5. 
C3273 Rf.e 
Gutiérrez, adonde va para tomar pose-
sión de la presidencia honoraria de la 
Academia do Medicina. 
1 A despedir a tan distinguió viaje-
ro acudieron a la estación sus amigos 
del valle de Soba y algunos m jdicos 
santanderinos que tuvieron noticia de 
su marcha. 
La llegada a Santander del eminen-
te cirujano sólo era conocida por las 
personas de su familia, hospeoándose 
breves horas en la morada de su pró-
ximo pariente, nuestro distinguiQo con 
vecino don Antolfn Gutiérrez de Ro-
jzas, marchando después a San r ¿ d r o 
de Soba, donde tenía una hermana en-
ferma, y en cuyo pueblo ha pasado 
idos días. 
Antes de regresar a Madrid estuvo 
visitando el Sardinero, pues ssgttn di-
jo a sus acompañantes, hacía mas de 
veinte años que no había estado en. 
nuestras playas, de las que hizo mu-
chos elogios. 
Según manifestó, trae el encargo de 
la Universidad de Buenos Aires de v i -
sitar algunas Clínicas españolas, ha-
biendo visitado ya algunas. 
En el próximo mayo, vendrá a San-
tander con su familia, púes desea pa-
sar unos días en Soba, antes de'regre-
sar a Buenos Aires. 
L A EMIGRACION 
Cada día es mayor el nümero de 
pasaportes para emigrantes que se 
despachan por las oficinas correspon-
dientes del Gobierno Civil , calculán-
dose im promedio mensual de 300 los 
obreros con oñcio y labradores que 
emigran, solo por esta provincia. 
En lo epae va de mes se ha expedido 
296 pasaportes. 
^ n i E S E N - C E 
El coronel, jefes . 
ginucnto dG infantería ^ T 
obsequiado con nSf*6 ^ 
M.r i t o Militar, de c r ^ h a , 
ladas de oro. r a c o m S f 4 ^ ^ 
concedula Por 
a pie a Madrid dd \ „ t la eX(J h\ 
- ü i t a r , a los o f i c í a l e » 0 , 
po señores Obeso.. Patd;e d'cho ¿ > 
deportista señor D ó S ?' ̂ e f i ^ 
compañeros en la prp2?0a y a Q C ' * ! 
Sainz y soler. a 8eñore3 ^ 
NUEVA F E D E R A 
Los agentes y comic- . 
Aduanas del Norte v TrSl0nistas 
paa han acordado conSiÍT10 ^ £ 
deración. ^^" tu i r se ea g 
A la asamblea celebrad» ^ 
con este objeto han mr,^ a e* Oíu. 
mentaciones J de S a T ^ 
San Sebastián, F e r J ' Vigo. C o ^ 
HUELGA SOLUCIONAD, 
Satisfactoriamente qued* 
nada la huelga de m a S L ^Ucio. 
barcos pesQueros de este ^ ^ 
lodos los maquinistas 0^rto-
puertos sin incidentes, re^I011 ^ 
las faenas suspendidas dura!tUdaD^ 
días, por causa de la huelga CU4tr» 
Como es natural, la «AI, i 
conflicto fué acogida c o n 3 6 n ««1 
Ips pescadores. . DUo 6 % 
CONFLICTOS S 0 C U L E 
De la huelga del ramn A 
trucc:ón no hay nuevas noHoi! Coí»-
La Patronal se reunió ie S 
contestar a la Asociación de ar ^ 
tos. y entre otros acuerdos to2Ulfr 
nombrar una Comisión de u ^ 
man parte dos maestros e b a n £ for" 
rasque se entrevisten con ios a r ^ ¿ 
La huelga de Las Rozas pwsde J f 
siderarse resuelta. ^ 
Una Comisión de obreros hnew 
tas y el ingeniero de la E m p r í f * 
tuvieron en el Gobierno civil y e^. 
reunión se aceptaron en principio u 
bass propuestas por la Empresa i™ 
serán sometidos a la aprobada V 






S u mdt/or delicia... 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . . M A R T I 
Es la purga ideal para los niños 
m 5e uende en todas las boticas 
Depósito, £1 Crisol. Neptunü esquinó a manrique. 
n o h a y m a s 
S y r g o s o l q u b ¥ o . 
CURA >V 
Duerme como un bendito! 
S A N A H O G O 
(Buró ó&ásmd.No le falta el aLr-e.resp 'tM Como un Fuelle, 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i í o " E l C n s o r ^ N e p í u n o e s q . o. JVÍc i í tr t í jue 
MOSQUITEROS PORTATILES 
LOS MAS PERFECTOS HASTA LA FECHA 
N o h a y o l r o Viejo , g u e y o . C o n o c i d o , 
p o p u l á ñ x a c l o e n t o d o e l P a í s . d e l 
e s t r e c h o d e Y u c a t á n a l d e M a i s i p o r 
m i s é x i t o s y s e g u r i d a d d e a c t u a c r ó n . 
<Syr¿osol revende en todds lásbofíca& 
DEPO5ÍTAR¡OS:5ARRÁ , J H O N S O N , T A Q U E C H E L . ^ R R E R A . M A J Ó CoLontR. 
PROPIETARIOS: M O N U M E N T C H E M I C A L C0, I S F I S H ST. H I L L . L O N D R E S . 
P r e c / o ; $ 7 . 0 0 . F r a n c o d e p o r f e ; 
Al hacer el pedido menciónese el ambo de la cama. 
P. VAZQUEZ NEPTUNO 24. HABANA. 
AeoiAR 116 
L E Í A S U L E S Y 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
L 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
valor 
^ cosas tras qu© 
^caánpoco 
W . «ntsm i andamos 
eI1 estc mundo traidor 
'0<! rimero que muramos 
Jory© MANRIQUE. 
un . ex-marino me manda 
jjüBilid6 ¡aijcimo enfervorizador de 
.peí e.spCCTamás calorizo papeles de 
sentí uo poder complacer 
con el cual y j 
! JJ-OS he estado en contacto i 
10LP años de mi vida. ; 
íKi()cb pi do autos era un Manifies-• 
f! Pap aspirante al cargo te- ? 
'P5 r el Benjamín o predilecto de; 
f^6* Exhibíase eu un grabado 
a, tribu- ac1-rjll mayestát ica, arro-• 
í 1 ^ l e s i v a , retadora. Su traje 
B-̂1 ac,, delgadez física y su pelo: 
«'hirsuto y 
tíí el fotograbíido 
enmarañado dában-
3—cierto parecí-
. -.nín Murat, mariscal del lm-
fc3 1 oíeónico. Gran Duque de 
•trio ™ de ^^¿poies. La expresión 
*u boca y de sus ojos, era,; 
'fl t, rto desentonadora. Co/itrain-
7: francamento a juicio de cual-
r»4 ' ¿csto observador apto para 
. ¿eduoir antropológica, etno-
^ 'fisiológica y psicológ.camen-
» -«nación de ar.uellos ojos de 
U nrufiuí os harto elocuente. A I 
í"10.'ia viene a la memoria la fa-
F máx'ma romana que dice: nú-
Rfmíffmim ingénjum t,ino mixtura 
Rflarcado-sensualismo de aquella 
recuerda la oxnresión análoga 
P . . notaba en la del mariscal An~ 
B.c Junot. Si, este guerrero de! 
-niro de Cáncer se parece a aquel 
Ĵe de Abrantes. Llamémoslo el ex-
Eamin o predilecto de su t r b u . 
pior aún. r l Andoche o el Fero-
%2L\ noroeste central, 
ronio casi iodo es concordante en 
h>i(ia- como quien tiene ojos de 
Lbre'Paucartambo o do Putumayo. 
nrocede como un San Antonio de 
ni como un San Francisco de 
si la cara del guerrero lacus-
feyferfr. decía mucho el Manifies-
anifestaba el cal-:hraje del ar t i -
conio se comportar ía quien 
había adqu'Hdo la vaca 
fe 
lero r 
Idavía 11 o 
va tenia preparaba i a .uoara recep-
L de la leche. El documento habia-
Lje"^ brazo poderoso necesario a 
j , República en todos los tiempos." 
'gijpno. A su lado resultaban niños 
p teta Pentapolín del Arremangado 
Ijrazo; Micocolembo Gran Duque de 
Onireria; Brandabarbaráu de Boliche 
Mor de las Tres Arabias; don Ci-
.j^ilio de Tracia; F ie rabrás de Ale-
fcjríal el señor de Trapobana; 
Tchali Fertax. Palmerín do Inglate-
fra el Moro Abindarraez, Florismar- , 
r e Hircania y el Vigante Caracú- lja '!in dia v 1 0 / 1 Marte de .la 
Trocha se sintió medroso e impresio-
Hasta aquí hasta esta grande y maJ na(io- Sus escribientes se trasconeja-
oral ciudad capitalina, llegó la f a - i ro r i bajo las mesas como codornices 
ra v la Impresión que causaba aquel i atemorizadas por las detonaciones de 
Co!n?n de Rodas de "brazo poderoso ¡ rifles gruesos. Cuando el fiero ciu-
coivndor de la república." Este: dadano abandonó el local del ŝ efior 
snso digno y atento escribano U r r u - ' Urrut ia diz que quedó en la atmós-







SIGO CON L A S 
K̂eua muy bien. Soy fuerte, ôso.no me pesan losdños. 
^ £N TODAS LAS BOTICAS. 
P Ó S I T O E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
fera, flotando, un peculiarís-mo olor 
a tigre de Bengala a rinoceronte de 
Cafrería y a verraco de Cambas, todo 
mezclado e interpenetrado como un 
perfume acre, denso e hiriente que, al 
mismo tiempo, como los gases de p i -
mienta, afectaba la vista y los órga-
nos olfatorios. Dando grandes pafiue-
lazos al aire para hacerlo más respi 
' M I e s e l m e j o r todc i m p e r m e a b l e 
y m i s fearato p a r a c ü b í e r t a s d e 
a u t o m á y í í e s í 
rabie al marcharse el héroe, encontró 
al estimable señor Urru t ia el estudio-
so abogado e intachable ciudadano 
doctor Sesrfs de Latorre, y le pre-
guntó : 
—¿Qué hace usted? 
—Como no obtuvo contestación, 
algo alarmado por el d o r predomi-
nante, en alta voz. lleAraudo el pa-
ñuelo a la n a m , se dijo a sí mismo: 
—¡Oné peste a guapo! 
Yo, aleccionado con lo que precede 
no me presté claro, a comentar elo-
giosamente el Manifiesto del Fiera-
brás . Lo sent í por no poder compla-
cer al humilde ex-marino, estimable, 
l a b o r a n v consecuente, que. algo 
acostumbrado a v iv i r entre caimanes 
no percibe las emanaciones de otras 
fieras. 
Hasta ayer creí que el caballero 
del Brazo Poderoso se había imrmes-
to por la d^scomunilídad de su pis-
tola y por sus pantalones, más his-
toriados nue los que en las grandes 
batallas del Mame usaran Jofre y 
Foch. 
Anoche, una legión de hombres de 
la misma comarca en cue habita el _ 
ja íniareté o gato tigre del N. O. nen-| 
t ra l , dij^ronme, v uidióronme hiciera 
saber TirUI et orín, que( el globo se 
había deshinchado. 
Parece ser que ''Brazo Poderoso" 
fastidió, vejó y jorobó en demasía a! 
un ostrogdo, que. por escesivamente: 
panzudo o bar r 'gón tiene que ser pa-
ciente, el cual robusteciendo el aser-
to que dice que tanto le dan al buey i 
manso hasta «lúe embiste y que tanto 
cargaron al mulo do Gaspar hasta, 
aue a su amo llegó a cocear coceó y 
dió de puñadas al hé roe aludido. j 
Cuentan que el ostrogo barrigudo | 
y pacífico , después de haber puesto, 
sumamento feo el ya feísimo rostro 
de su retador, volviéndose a la mul-
t i tud que contemplaba la sesión de 
boxea, dijo: ¡Ecce Homo! (He aquí 
el hombre.) 
E l hombre se re t i ró del nalenque 
duplemente vencido. Renunció a sus 
aspiraciones todas, a pertenecer al 
partido oue ner tenecía y hasta a vol-
ver a "salvar a la Patria con su po-
deroso hrazo.v 
Lo que humilla salva. Dios sea loa-
do. Todo es vanidad. Vanitas vanlta-
trnn ct omnla yáni tas . (Eclesiastés, 
I , 2; X I I , 8.) 
Yo. que estimo mucho al golpeado 
y que estaba apesarado por ver la 
orientación vana y perjudicial para 
sí que llevaba, siento el hecho y ce-
lebro las consecuencias. Del mal, o 
CAMPOAMOB 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media de la función 
Se pondrán en escena la comedia en 
tres actos y en prosa, original de don 
Carlos Arniches, "La Señorita Tréve-
lez" y el entremés de los señores A l -
vares Quintero, "Lectura y Escritur 
r a . " 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el octeto que dirige el profe-
sor Joaquín Molina interpretará este 
programa: 
Rigoletto, Verdi; Nocturno, Chopin; 
! Manolos y Manolas, Valverde. 
j La luneta con entrada cuesta cuatro 
í pesos. * * * 
P A T R E T 
En. la primera tanda se pondrá ea 
escena la opereta " E l Teniente Flo-
r i s e l . " 
Y en segunda la opereta fantást ica 
"El Pa ra í so Perdido." 
* * * 
La función extraordinaria anuncia-
da para hoy ha sido pospuesta. 
La Empresa ha dispuesto para hoy 
un variado programa. 
En la primera sección se represen-
t a r á la zarzuela de los hermanos 
Quintero, "La Patria Chica." 
Y en segunda, doble el saínete "La 
Buena Sombra" y la zarzuela "La Ma-
dr ina ." 
¥ * * 
de hoy se p a s a r á la cinta "La España 
de hoy", estrenada ayer con brillante 
éxi to . 
En las deiqás tandas figuran los 
episodios 17 y 18 de la serie " E l hom-
bre de la media noche", la comedia 
"¿De quién es el bebe?" y "Del campo 
a la ciudad y regreso." 
A la uua y media y a las siete y 
media, el drama "La niña del bos-
que", por Violeta Mcrsereau. 
» * • 
COMEDIA 
La compañía del señor Garrido 
rep resen ta rá esta noche la graciosa 
obra " E l ama de la casa." 
3f )f. 3f 
A1HAMBRA 
En primera tanda, "La perdición 
de los hombres." 
En segunda,, " E l Papá de las B© 
llezas." 
Y en tercera, "Montada en Fan.*' 
* * * 
ARENA C0LO> 
Es muy aplaudida diariamente en 
el teatro Arena Colón, la compañía de 
Sevilla y BoÜto. 
El alegre teatro se ve concurridí-
simo . 
El programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Dos tandas; una doble y otra sen-
cilla-
* • * 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncian c i n t ^ 
de la casa Artcraf t . 
Se pasa rá la obra dramát ica en 
ocho actos interpretada por el afama-
do actor Henry "Waltha.ll, "Rostros 
falsos." 
En la tanda de las ocho y media, 
la obra en cinco actos "Rsf.za de hom-
bres", por Wül iam S. Har t . * • • 
RIALTO 
Para hoy, en función do moda, es-
treno en Cuba de la magnífica obra 
en siete actos "E l nacimiento de una 
nueva raza". B nesta cinta admi ra rá 
BALSAiMü 
oe 
ta*'»;» por (l 9' «a»»» 
<• é. tAH JOit. HéUt" 
i ;••. ' 
• «fiMtm.nl, I » ««f̂ ••">'*•*l, *• U pitl y d» U» orinarlo». 
'"•*»•«• » «n<l. «.<*•»<•• 
*« r». UÍ.I it CJV«.» N»"* 
> <• •(•«•púW't» *t wv" 
•i pin M*rô  »t«ot 
""Iti íí JM JOSE, UUI »£ u a»»1 
V-Udo 331 , HABANA. CUe* 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t odos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES. INFLUENZA, CRIPPE Y BRONQUITIS 
E n mar azul, fondeado o por la costa tiene éxito. 
D E VENTA EN TODA8 LAS BOTICAS 
Dcpósi/o. Droguería BARRERA, Habana y Lamparilla. 
de lo que parece mal, isale, muchas | el público no sólo la presentación de 
veces el bien. Vuelva al arado, al un espectáaudo extraordinario, sino 
machete de trabajo al hacha y a la j también la exposición 
azada como sus laboriosos mayores el 
Íex-Caballero del Brazo Poderoso, ac-
tual cumplido Caballero de la Triste 
Figura. Renuncie al mundo. . . y de-
je lo dudoso por lo cierto. 
Yed de cuán poco valor 
son las cosas tras tpie andamos 
y coiTemosí 
(jiio en este mnndo traidor 
aún primero que muramos 
las perdemos. 
. . . E l Capitán \ E X O . 
110 
NACIONAL 
Esta noche se ce lebrará la función 
a beneficio de la talentosa actriz se-
ñori ta Leocadia Alba. 
 i i  de uno de los 
más notables episodios de la Historia 
universal, llevado al lienzo en forma 
tan ampia y correcta que difícilmen-
te podría ser superado. 
Figuran además en el programa 
cintas r amát i cas y cómicas de positi-
vo mér i to . 
* * *-
WILSON 
Tandas de la una y de las siete. 
"La zona del peligro" por Madeaine 
Traverso. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: "A cobrar o 
devolver", por Vivían Mar t in . 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez: "Un héroe moder-
no", por Wil l iam Farnum. 
* * * 
INGLATERRA 
Tandas ide la una y de las seis y 
tres cuartos: "En pos de la vengan-
a", por Wi l l i am Farnum. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: "Amor ardien-
te", por Virginia Pearson. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: "Calibre 38", por Miguel Le-
wis. 
* * * 
rORNOS 
"La fortuna fatal", interesante se-
rie por Helen Holmcs, se ehibirá en 
las tandas de las una y de las siete. 
" E l director de cine" y "E l mestizo" 
por Dougias Fairbanks, en las tandas 
de las tres, de las cinco y cuarto y 
de las nueve. 
"La carrera a l trono", por Gustavo 
Serena, en las tandas de las dos, de 
las cuatro, de las ocho y de las diez. 
Mañana : "Un héroe moderno" y el * • * 
MAXIM 
"La fortuna fatal", serie interpre-
tada por Helen Hohnes, se pasará eu 
las tandas de la una y de las nueve. 
En la tercera tanda se es t renará 
el interesante drama en cinco actos 
"La hija del Plata", por Frank Kee-
nan, 
Y en primera, cintas cómicas de 
gran novedad. 
ROY A L 
En la primera tanda se pa sa rán 
cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y estre-
no del octavo episodio de la serie "E l 
misterio 13", titulado " E l tesoro de 
los piratas." 
En tercera, "Prisionero en Marrue-
cos", por Dougias Fairbanks. 
Y en la cuarta, "Habichuelas", por 
Charles Ray. 
• TV * 
LARA 
En la matinée y en la primera tanda 
se pa sa rán cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, "E l Lazo", en 
seis actos, 
Y en tercera. "Caprichos de la Mon-
taña" , por June Caprice. • • * 
NIZA 
Hoy se pasa rán el segundo episodio 
de la serio "Tih Minh", titulado "Los 
dramas de la noche"; estreno dei 
drama en seis actos "Nelle o la reden-
ción del amor" y el drama "inexpli-
cable misterio." 
i6l iHARíO I A MARI-
KA lo encuentra üd. en to-
das las puDíacion?* de la 
RepúMica. .— — —. —. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Finos, elegantes, mil modelos distintos, de los mejores 
fabricantes, en juegos, estuches y piezas sueltas. Varie-
dad de precios. 
Hay muchos primores en nuestros modelos 
' V E N E C I A " 
H A C E Q U E D A R B I E N C U A N D O SE R E G A L A 
ObíSPO. 96. T E L . A-3201 
al t . 5t-5 
% é c a s a en l a H a b a n a vende d id io h n í e í 
UROUIA Y COMPAÑIA 
B e l a s c o a í n 1 2 * * 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 7 Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-Í920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
LOCERIA Y C R I S T A L E R I A 
* * L A T I N A J A " 
Galiano 43, entre Virtudes y Concordia 

















Comoleto surtido en 
nos y se convencerá . 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $15.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimo estilo en juegos de 
cristales, a precios sin iguaL 
Juegos de Cubiertos. Visíte-
t!LA TINAJA" Tel. A- 8660. 
ai*. 7t-2 
En ninguna casa podrá usted adquirir 
su equipaje más ventajosamente que 
en la peletería 
" L A M A R I N A D E L U Z 9 * 
P O R T A L E S D E LUZ* T E L E F O N O A-1430. 
f*. 2657 alt 7t.-18. Anuncio "TUR1DÜ.* 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
L u í s P i ñ á n R o d r í g u e z 
COMANDITARIO DE L A RAZON SOCIAL ^PISAX Y COMPA-
SIA, S. EN C " , QUE FALLECIÓ E> MADRID EL D I A 5 DE 
MARZO DE 1020 
El día 7 de los corrieut es, a las ocho de la mañana , en la 
iglesia de Belén, se celebra ra una misa en sufragio de su alma. 
Su sobrino que susenb e invita por este medio a sus amista-
des para que rueguen por el alma del finado y le acompañen en 
tau solemne acto. 
Habana, 5 de Abril de 1920v 
MANUEL r i 5 A > . 
P 32—ld-lt. 
r H A B A N L K A S a i 
Caruso 
¿Cuál el tema? Trae su chauffeur también. 
Se impone a todos Caruso, y eUtre ios individuos de su aerri-
El eminente tenor tiene en el mo- duoibre, y los de su señora, pasan de 
jn«nto actual el privilegio de concen- ios que vienen en su compañía 
t ra r alrededor de su figura la atención p?irticiulr. 
general. ., „ 
No se habla más que de Caruso. 
Y se comentan las excepcionales cir-
cunstancias en que viene a cantar a 
la Haban, 
Lo que no se figurarán muchos. 
Viaja como un príncipe. 
Se sabrá que cobra a razón de diez 
mil pesos por función, embolsándose i 
Dónde se alojará 
Un piso entero del KnikerT>ocker 
ocupa en Nueva York desde hace fe-
cha y allí vive con lujo inusitado. 
¿Vendrá a un hotel? 
¿Pondrá casa? 
Extremos son éstos que u e d a t á n 
(determinados dentro de muy breve 
con esto no solo los ochenta mil pesos P^zo sin que mo sea dable, por el 
que suponen las ocho noches que can- momento, adelantar dato alguno, 
t a r á en la temporada, sino más, algo i A l hablar de Caruso no podría o l -
más , que ya explicaré a ustedes cuan- vidarme de hacer una recomendación 
do esté de vuelta el señor Bracale, especial a los que tienen solicitados 
Pero bueno es tener en cuenta, por palcos para que no demoren en pasar 
otra parte, lo que representa para el a recogerlos. 
gran cantante salir para la tournée 
de la Habana. 
Vienen con Caruso su esposa y el 
haby en quien tiene puesta la más 
grande adoración paternal. 
Trae su secretario. 
El abono, según ya se ha dicho re-
petidas veces^ sólo estar abierto has-
ta el sábado próximo. . 
Ni día más ni día menos 
Es lo convenido. 
Lo del día 
Trajes que fueron de una reina. 
Adquiridos en subasta. 
He de hablar de Consuelo Mayendía 
y sobre la pintora María González de 
Pereira. 
Tengo que referirme a dos artistas 
italianos, a Begni del Piatto, el nota 
ble escultor, que está dando losúlti-
I lalph de Palma. 
Una figura de actualidad. 
Es el famoso driver que llega a la 
Habana para tomar parte en las com-
petencias automovilistas que empie-
zan el sábado en la pista de Maria 
nao. 
Otras figuras más , entre las que 
absorben nuestra atención, merecen 
mencionarse siquiera rápidamente . 
Una teatral . 
1 Efe la sugestiva Argentina. 
La Reina de las Castañuelas , la i 
danzarina incomparable aue debuta | 
€fl lunes en Margot y de la que escribe me con la lectura de la primera co-
taa bellas cosas en la edición matinal, rrespondencia que ha mando Jean de 
al píe de su retrato, el compañero 1Be<5on Para este periódico. 
La distinguida esposa de un ci-
rujano ilustre—el doctor Ortíz Ca-
no—nos presentó a la artista. 
—Ella quiere—nos dijo—que 
ustedes ofrezcan a las señoras de 
la Habana la exhibición de unos 
suntuosos vestidos que pertenecie-
ron a la Reina Doña Isabel II. 
Y "La Argentina" explicó, con 
exquisita gracia, cómo había ad-
quirido esas joyas de tan alto va-
lor histórico. Sorolla y un célebre 
pintor inglés, que a la sazón se 
encontraba en Sevilla, pusieron 
mos Toque¡'á u^busto del se'ñorTre- i &™ émpeño en comprarlas. "Pe 
sidente de la República, y al Conde 
de Tamburini, que muy prnoto exhi 
b i rá el retrato quie ha hecho de la be-
ll ísima Ana Maria MenocaL 
Me preparo, entretanto, a deleitar-
una de sus postreras melodías a l i n - | 
singue músico Granados no se apar-
taban de las sedas suntuosas; sus 
manos pá l idas , que hacen mover los j 
crótalos , ya en'suaves a rmonías , ya en 
tempestuosas vibraciones, acaricia-, 
han amorosas, las aterciopeladas fio- i 
res o se arrullaban como blancas pa-
lomas entre los pliegues de las fa l - l 
das . . . 
Y estos trajes, que ya forman par- , 
te del vestuario de la admirable bai-
larina española, son trajes de Reinas ¿xi^euiiiia, laucas a Córdobs 
y Princesas que lucieron en aquella no). Cónsul General, Villegas 60. 
Corte esplénd da y bulliciosa de los Bélgica, A cargo de la Legación 
primeros años de doña Isabel I I . Malecón 5 
Lucían las reglas prendas en un Bolivia. Francisco A Barbero, Cón 
baile y en seguida pasaban a manos sul. Empedrado 34. 
de los servidores; la Reina Isabel Colombia. Jorge Saravia Márquez 
tuvo siempre fama de generosa, 
topo Consu ar 
Extranjero 
Acreditado e n l a H a b a n a 
Utt 
« o l í 
el mundo atribuye a Alejandro Du- pastas, 
mas? ¿Fué este su creador o se debie- io Ue 
ron a la inventiva de Augusto Maquet? im rt. 
¡Gustavo Simón, en un reciente libro ias RT», " 
titulado "Historia de una colabora- fáDru^ H as P ^ ^ ^ t 
ción, dice que lo mejor de la obra ñr - H " la n Pap<ii -̂Ou ^ PtoZ 
mada por Dumas fué concebido y es- T * Pdra Produc i r^^ iw*" 
crito por Maquet. ^ t e n a a p r ^ 0 - ^ 
Este nombre, completamente uesco- q Uo tí^steu ^ ^ ^ h-
nocido hoy, gozó de alguna notoriedad U11 COsto reiaüvamp prüI>oTÍ» 
en el período romántico. Colaboró con ^ i M f ^ o U«. . • W ' S i 
Gerardo de Nerval; pero esa colabora- Tronco de m t a m ^ W ' í 
del infeliz poeta y prosaico suicida, 
son exclusivamente suyas. Con Teófilo 
Gautier compuso luego el drama "Pa-
risina," inspirado en el poema byro- cruao tr*n„t'~rm*r *st* 
niano; pero estaba de Dios que el po- Es Cl ,^ r0 , rQlaüdolBB. 
bre Maquet no pasase a la posteridad. 
Colombia 
? 1 Cónsul General, "¿abaña' 6*4 
y azafatas espléndidos obsequios. 
Ahora, por un raro capricho de lal 
suerte, estos trajes, largo tiempo1 tariS r í n ^ i o ^ ,Maathe^ (Secre-1 Este era ya célebre Víctor Hnro 
guardados en el fondo de los viejL i chüe RencoS- rf^ ^ îénd̂  ^rto Vonor, Te ¿ n s r t e S 
arcenes, van a tralir a la luz de las. ral A ¿ n » ^ f . ei- UÜI1Sul Gene- como su y semejante en mé 
constantemente hacía a sus doncellas ,' C o l o m í i a T c a r l ^ cTbeUo' Vkecón- S e ^ í o 6 / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sul. Compostela 15» vicecon ^ 8 4 0 a l 8 o l colaboró con Alejandro 
ría Posible ca^b-: :0S 
cruuo t a n s í ^ * e s t ? ^ 
E s cuestión de la Por 
candilejas y después de haber en-| ¿hina 
vuelto la regia hermosura de la rosa A m i ^ p / f 192 
do Mpoles, van a lucir en el cuerpo, DinamaS 
A cargo de la ÍT^L"^^ y al "Ruy Blas" hu-
ta o no. ( 
í a b n c a un 
Btf 
y t o ^ los . ^ fcn 
*neaS Es n J ^ ^ t a C 
fianta que perSte^a es^Jte , 
grácil de "La Argentina". 
Monte Cristo. de 
, Dinamarca. Carlos Hinze (Vice-Se- Dumas. Verdad es que los sucesor^ 
| cretano). Cónsul General / Habana ^ rebajado bastan?e eenTa cuenta 
I l ü ? ; . . i,THemos dic^o que la co laboradó ' 
r • , . , 1 DAoml"lcana R. Basilio Portugal. V i - I Alejandro Dumas compren-
d í una de nuestras Vidrieras de cecónsul. O'Reilly 8. ¡üe del ano 1340 al 1851. A ese período 
Bouador. Víctor Zevallos. Cónsul .^:"ri:;lec85 "L?8 tres mosqueteros/' 
' despu" 
Legación, guescos diputaban los contemporáneos i a T o V f ^ 1 
el "Antony. y el f r i q u e V de" ¿ ^ ^ f T ^ e m ^ 
f smas P r o p i e d ^ e ^ ^ u e t ^ 
dad en las riveras Creo. 
y terrenos húmed0sU 
Esta materia se 
otra para fabricar 
Bi 
«emplea- >* COfl , 
Se publicará mañana. 
Significa para el DIARIO una cola-
boración valiosísima este literato tan 
querido López Goldarás, 
Antes que a la artista podrán ad 
Emirarse en una vidriera de E l Encanto admirable'por "su amenidad 
Jos traJes que ludrá en esta corta Y por su sprtt y refinamiento, 
temporada. E s un artista. 
L a España de Hoy 
Lo que se esperaba. 
Un gran éxito la cinta española. 
Estrenada fué ayer en la tanda ele-
gante de Campoamor, la de las cinco 
de la tarde, ante un público numerosl-
eímo. 
repite la exhibición por la noche, 
en la tanda final, también ante espeo» 
tadores que llenaban las localidades 
principales del elegante coliseo. 
Es magnífica. 
Muy amena, muy curiosa. 
Se proyectará de nuevo este d ía L a 
España de hoy en Campoamor. 
Va tarde y noche. 
ro yo—afirmó la armoniosa baila-
rina—fui más afortunada/* Y al 
decirlo parecían brillar con luz 
más cegadora sus ojos serenos y 
profundos. 
Pero leed lo que Monte-Cristo, 
el atildado cronista, escribió en 
"El Imparcial," de Madrid: 
. . . Reclinada en una butaca Indo-
lente y muda como la heroína de loa 
más bellos poemas de Manuel del Pa-
lacio, Antonia Mercé, '"La Argentina", 
! contemplaba los trajes históricos; sus 
1 claros ojos, esos ojos que Inspiraron 
izas, 
*piiec 
servir de glosa a Platón y a los 
mismos místicos," según frase de 
Benavente el Inmenso. 
— Y ¿qué le parece El Encanto? 
—le preguntamos. 
—Una casa grandiosa. Esto es 
un mundo. ¡Admirable! ¡Admi-
rable! 
_ dome un r e s u l t a Veaezuela7 
Sien C u b ^ ^ C ' 
^pei^ jaecen sonador. 6* l ^ V e U i t e ^ San Rafael, adornada por el 3 ^ ^ Catalá ^ 
din E l Fénix, ^ ^ l ^ t i C 6 Z ^ ^ ^ ™ - C6nSUl- X a s q'ue tanto han"ieido las r . uoa no e x i s t e ^ 
I tidos a que se refieren las precej ^ P ?as generaciones y que f ^ S e 1 TIEILD° YO T es £ác11 aclin*S 
i \ * l í L a * Con ellos ejecutara.^ u. América. Heaton W. Harr is .yas s o D el t í tu lo de reproduce de uua maneraatroTí' 
dentes lineas. ^ . e u > en Cónsul General. Banco Nac^ona 155 *noJvelista del siglo X I X .do que plantando una 
alguna de sus rítmicas danzas, e n ^ ó su ^ j Springer. ^ v0 simóll dice ^ « s i e m p r e e^.! culada para co ^ ^ 
M x 1 k o n n r m a aue puede; v í t ;oñI lsul Banco Nacional 155. 1 t ^ .<E1 conde de Montecnsto, onclu.r la lantoc. n ^ argot, la bailarina . ^ c e c ó n s u X ^ t l .cepto^e ^ asunto y e plan | de Buevo a 
Vicecónsul. Banco Nacional 15D. áe la novela( ^ ^ ^ Í S dá mas pasta. ; • ^ 
E . U . Amér ica . Charles E Hos gunas ideas s u p l e m e n M ^ En BarranquiUa RepúblicaííCtf 
mer Vicecónsul. Banco Nacional 1 ^ coSorador , que lo bia a orillas del caudaloso y ^ » B ! ü . Amér ica . Theodore ^ ^ 
her. Vicecónsul Banco Nac ion^ l ^ . ^ ^ ^ ^ se bulosas y la emplean en p0Ca^ 
B. U . del Brasi l . A cargo de la con relie os * g ap dl para teCbos de casas, para ren^ 
les . 'Vicecónsul . ^ ^ f V 1 Legación 
Francia. A cargo de la Legado 







C3172 ld.-6 lt.-S 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O 31! D e s h i l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n , D U L C E S : P R I M E R A . D E P R I M E R A . . 
" L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n a y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
F U E G O G R A N E A D O 
dultria en t0d0S 108 6táenea de la ln- SBRVICIO F E R R O V I A R I O 
INADECUADO Bien pueden afirmar los Jefes obreros. 
rerfuoHArfa;arMS actuaies í a m á s sufrirán1 escasez de vagones ferroviarios 
teóri^™LbiIfII.p?e1dxen mentir a ello constituye un serio obstáculo para el 
Datro2^®níltJai0I>Í4nló<n P0Pular y los comercio. Mientras el comlté parlamen-
cUna f! ' ^ es Q"6 81 de- tan encargado del estudio del proble-
l l r l o n L ^ r Jad<¡fui8itiv0 0 capacidad ma ferroviario, comité en el que se ha-
del i n t « ^ a r ' , de Ia3 c a n d e s regiones ^ representadas ambas o¿L*vaZ „, 
* t «I» erior1 de este País' ia población adelanta en sus labores 
í í l r , 3S reel<>nes comprará menor valu- urgencias 
hlícaban- laŝ  novelasrMaquTt encaba I m ^ co^venlente1111^^0, ?e 
^ original directamente a la impren- para periódicos, e? un¡ó rlCar " 
éhZ t̂ la mayor ambici6a y s í t l r ^ aqUÍ 
de Maquet se cifraba en poder firmar1 — - 8 tlra-
«n ia 
«¡de 
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander Ed-
rato y óptimas 
como él de mercader; pues' l0* loncos de los nlát - decía, su" firm^vlTí^ mucho Cllla ^ue solo esta Isk f í f -Se-i 
mond. Vicecónsul. Habana 80. ^ás y atraía numeroso público. Si al rife Pueden dar cada , ,HdeTH 
nombra río n^mo^ „„ _ , ! _ . „ , . I I A T , " J ~ J. * u¡10 Plátane raj 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm " e de Du as se asociaba el de U^ L" de troncos de 
Vicesónsul. Habana 80. Maquet, esta razón social ya no ten- proporcionarán un r w * ^ - ^ 
Grecia. A cargo del Consulado Ge- r r í a ítanto *>Tülo; los lectores se Inte- <^ ton-'a.-'ac, fi„ Tmiento<ie 
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. ^ S ' ^ 1 1 meil5s 611 ^s obras y los pe- célente, mucho mslnr l ^ m ] 
Emilio Mazón. Cónsul °s ^edi tores rebajar ían la ta-
nfa de precios. La justeza de 
X X V I I 
s s j j r iüüLrS MUS. . O E L COIíGEESO 
E S P I R I T I S T A 
(contiene e inculca en la humanidad? 
fejmejante absurdo no se le ocurrió n i 
cámar s, no 
causa de di-
de mercader ias -sa lvo-aue- 'éTp^cio ' "na" g a r f n t n f a l c p i t f ^ r t t d o 0 en^fe- A c ° S t a 29 
« r ^ p S X n t l baJe en la PrcP°rctón *̂Ü]*?'.J&J??4*>&to Industrial se „ Italia. Bttore Avigno: 
- ra . Esta comprobado que iag fih -




prosperidad de los distritos agrí-
ba determinado siempre en gran 
?oa tSja,de<mf nda de brazos en los diltri-
nf n ^ l a industrla fabril E n tanto que 
los patrones puedan conceder aumentos 
l^^A1:1-03 recargando' el precio d l sul 
mercaderías, continuarán ¡a l á c t i c a ob-
y e T X l o ^ n e l r e s e n t 6 Í P^o safariís y trabajo depenlen en líltimo anál is is 
sumidorf1" ad<luisitlvi> 6̂1 publico con-
- i*Fn ĴP.1̂ 0 cambio puede sobrevenir en 
£. un Renán, ni a un Voltaire, ni a un las condiciones actuales de los sajarlos 
; ^lnterruTr'pi<ia y el Público su-
I rre perdidas mucho mayores de lo aue 
costaría resolver el asunto de la com-
pensación del capital adoptando el píS-
yecto más liberal de los que se han 
propuesto. En cualesquiera de tas cond" 
ciones que se discuten , un buen servicio 
ferroviario resultaría en filtimo anál is is 
inadecuado1108 gravoso que un servicio 
¿Esperaba alguno de nuestros lec-
tores que los aventajados admiradores 
de Valetl, Rosendo y Allán Rardeck, 
llegado el momento de hacer buenos 
BUS asertos, demostrarían a los "profa-
aos" que realmente ios espír i tus de se-
res humanos, caídos en la tumi>a por 
mano de la Parca, se aparecen a roso 
y velloso, al simple conjuro de cual-
quier neurasténico o vividor, llama-
do vulgarmente "médium' ' en el "ar-
Rousseau. Con lo cual queda eremos- j 
tvado el odio a muerte que el espiritis-
mo profesa a Dios, a su divina Revela-
y los precios. 
E L COMERCIO D E E X P O R T A C I O N . 
ción, a los dogmas y a la moral que! orig"°arde 
ei cristianismo sustenta y a todo prin. 
c.pio capaz, de elevar la vida humana. 
Rotores susceptibles de 
un cambio es el comercio de ex-
portación de los Estados Unidos 
Lo que no dijo ol señor Montaivo es ^ " ^ m e 8 1 " ! * 1 , Hfra^meSsuTie " 
D E G U I Ñ E S 
Abril , 5. 
BJÍLACB 
E l 
que el espiritismo es un plagio pan-
de la t*n* an*0~t~— caraes y productos lác-teos durante once meses del año 1919. exportación de 
wu^ouu uiietLame^L» "lamamos ia atención del lector sohr* 
la existencia de la persona humana, fj, Ascenso de exportaciones de produc-
cirogatorio de la libertad y conculca- E s ^ S í ^ f c ^ 6 Hs ÚItlmos meses. 
c >r de las bases sociales. Por aní de-^ Y o r k ^ í e ^ ^ 
bió 
leyeron varias cartas y se dispararon 
varios "magnesios" invisibles. La au. 
eencia de "sandwiches" se explica, da-
da la carest ía de las "subsistencias," 
explayarse el orador, para que! ^ ^ a n t e q u i l l a procederes'Fe" m i 
todos conocieran a fondo las bastar-1 E I premio sobre el cambio tiene ln-
,. i Miprda*? Pues ¡buen das afirmaciones del espiritismo. Ni la fluencia en el fenómeno. L a exportación 
got* de la cueruaí... ru. a « u<xo aux «inonfío r>iiPdpn admitr <3e algodón ha sio muy fuerte duramte 
Chasco se llevaron! . historia, m la ñl^sofía pueden aamitr . el fi]t¥mo mes y e) tñgo contImia | 
A1 rnnereso ( ¡ a cualquier cosa ^ reencarnación, m el martir io de tse-1 portándose en cantidad considerable; | 
« / . W n l a t e las patronas!) "se r ^ humanos que sufren sin saber por pero los da:to8 Indican que la exporta-
llaman cnocoiaie IÜ» y orinpros SO „„< c f r a n v todo esto lo sostiene elón de otros productos disminuye. Ase-
tizo'' músic , se ecitaron sonetos, se QUQ sufren ^ ^ °.ru; ° „ ^ r r i n l n r eú™se que de Nueva York salen para 
£ pie juntillas el espiritismo. E l dolor K,iropa Vrc08 de carga sin llevar las 
t ene su explicación franca y sincera 
ea el cristianismo;v fuera del crlstia-
r.smo es inexplicable. 
Con razón dijo un asistente al con-como también se explica ( ¡oh ansias 
pol í t icas! ) la presencia inopi-nada de rreSO espiritista: "Pubillones no oue 
cierta banda de música. Y para que la C3 mejorarlo." 
E L MISMO. 
C o m i t é ^ffionamento 
a Z e n e a " 
CONTaCATOKIA A JUJÍTA. URGEN-
TE 
pel ícula espiri t íst ica fuese lo más 
aproximada posible a las del "cine,' 
el congreso comenzó sus sesiones en 
Payret, las continuó en Mart í y las 
c o n c l u y ó . . . en los espacios siderales. 
A fin de lucirse, los discíptuos de 
Kardeck contrataron a un cireneo bo-
r inqueño, para que con su lúcido ver-
bo y su mentalidad plenipotenciaria 
Ímsíera de oro y azul las creencias re-Igiosas del cristianismo, esto es, de 
los Orígenes y Clementes, de los Jus- | — 
tinos y Basilios, de los Ciprianos y Por encargo del señor Presidente 
Anastasios, de los Agustines y c r i só s - «o este Comité, doctor Sergio Cueva? 
tomos de los Bedas y Alcuinos, efe los ¿eque i ra , cito a todos los miembres 
Aquinos y Bernardos, de los Bacon del mismo para la Junta General, UR-
Jy Kepler, de los Galileos y Newton, G<HNTE, que deberá efectuarse en el 
de los SuáreT; y Tostado, de los Balmes Ateneo de la Habana, local de la Aca-
V Pasteur, de los Granan y Ainpere, demia de Ciencias, calle de Cuba nú-
de los Volta y Kircber, de los Menén- m^ro 84-A, el vienes próximo, ¿iz 9 
dez Pelayo y León X I I I . . . en filn. una del rornente mes a las 5 y inedia de 
nonada. Porque han de saber nuestros la tarde, habiéndose de tratar en dicha 
iectores que un señor Montaivo acu- juntft de la llegada a esta Caoital de 
B6 a Dios de crueldad, por permitir la estatua del poeta már t i r ; modifica-
el mal en el mundo, como si el Cria- c1óii de la inscripción, fijación del día 
dor fuera el autor de la maldad o no en que ha de Inaugurarse s i Mo ¡u-
tuviera derecho a crear seres libres meato y liquidación definitiva le los 
aun a sabiendas de que algunos de ingres'.s por razón de talonarios que 
^sos seres, abusando de su libre al- obran aun en poder de algunas persc-
fcedrfo, habían de ofenderle, o lo que ̂ as BC^un relación de ellas. Bn.^roz-
ce lo mismo, según el novato orador co a trdos, la más puntual asi-stencia. 
DIIJ nevar las 
bodegas completamí'ntte llenas. IM ba.1a 
de los tipos de cambio1 extranjero con-
tinua, siendo elemento perjudicial para 
las ventas de productos y artículos nor-
teamericanos. 
Por supuesto, no es posible creer que 
los compradores extranjero* afronten l a 
situación mostrándose dispuestos a pa-
gar altos pecios. E Icambio dehe com-
prarse en este país y los bajos tipos 
revelan qu? hny exceso en el mercado 
E l deseonilibrio en el comercio xterinr 
de los Estados Unidos hace forzoso el 
otorcamiento de un crédito cada rez m á s 
luminoso. 
He aquf el punto débil de la situación 
comercial, punto que inspira ansiedad a 
los observadores penetrantes, quienes no 
pueden comprender cómo las exportacio-
nes continúan en Igual proporción y te-
men que una fuerte declinación produc-
ca cierto efecto deprimente en los pre-
cios locales y la industria del país. 
pasa Jo sábado unieron sus desti-
nos dos estimados jóvenes amigos nues-
tros: la bella y espiritual señorita Ma-
ría Turiana de la Torre, y José Fer-
nández BLmoo, competente empleado de 
la Sucursal de farta^ás , establecida en 
ésta. 
E l acto se llevó a cabo en la moraf a 
de la gentil novia, y a él concurrió un 
buen número de amigos y familiares de 
ambos contrayentes, a ios que se les ob-
sequió con dulces y iicores. 
Eterna luna de miel deseamos para los 
dos amigos que el amor acaba de unir. 
SEMANA SANTA 
Con entusiasmo grande se conmemoró 
entre nosotros la Semana Santa, viéndo-
se el templo lleno siempre de fieles en 
cuantos actos se celonraron. 
Predicó el muy ou-ltu R . P . Chaurre 
ro, de la congregación de San 
de Paill. si en rio tartos 
Guatemala 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Relaño, Vice- iante Maquet; pues M. Souday dice 
cónsul. Obispo 37. que escribió novelas y dramas que no 
Hait í . Fernand Hibber t Cónsul eran inferiores a los trabajos que 
General 17 número 347. Vedado. compuso con Alejandro Dumas, y sin 
Honduras. A&oencio Revesado. Cón- embargo, el público no se interesó on -- — O— T — ^ "̂mproBadopoia •— 
1 í i o n ^ o i A — - * - ellos. Pruebas verificadas en los Estadosrl 11 mo 
1 ¿Cómo te rminará este pleito? En el dos por encargo de una Compañial f ' 
ce Rodin no ha decrecido la celebri- cateca República Mejicana, que « 
• dad de .éste. En todo caso, Alejandro desperdicio Hol Vm*™*™ — 
Dumas sólo podrá perder algunos gra-
dos e notoriedad... Que no es preci-
samente celebridad, como nada tiene 
que ver la fama y el ruido, aunque 
„ one. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul Crulón. Cón 
sul General. N y 19, Vedado. 
Nicaragua. Nicolás Rivero. Vice 
cónsul. Empedrado 18 
Noruega, Bjame Bonnevle. Vice 
Eljtfaguey Está co probado, 
-ebas erific s e  i s st0 
o 
ica epública ejica 
desperdicio del Enequen resulta u 
muchos los confunden. 
P a s t a s d e P a p i 
cónsul. Teniente Rey 11 
Paises Bajos, Carlos Arnoldson 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Paises Bajos. M . M . Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. En la penúlt ima reunión celebrada 
Panamá. Carlos García P e ñ a l f e r . i por el "^ lub Rotarlo", Don Avelino 
Cónsul. B. número 4, Vedado. Pérez, presidente de la Asociación L i -
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul ¡tográfica aportó datos muy interesan-
Oficios 22. tes acerca de la escasez de papel, y de 
Paraguay Enrique R. M a r ^ - i t . la fabricación en general y en espe 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 ' 
23, Vedado. 















General. Obispo y Habana, (Edificio i 
Robins). 
Portugal. Lesiie Pantin, 
General, Virtudes 74.. 
la fabricación en general 
7 | cial a la de impresiones; y7queriendo 
rrt«c11i • £niPliar esta conferencia hasta donde 
1 me sea posible en bien de los intere-
ses generales, me es agradable tratar 
Cónsul !de 01103' 
papel para envolver blanco y dt 3 
lores hermosísimo, pudiéndose fa¿l 
car papel de mejor calidad; eqip 
muestras me mandó el Gerente U 
Banco Peninsular de Mérida de Yw 
títn, que a la vez lo era de U nnj 
Compañía que se formó allí; yqnej(| 
era uno de los que me hablan ofree 
do el puesto de director de nna deli ,0 
fábricas que pensaban instalar, s ^ , 
por efecto de la guerra civil h ¡pt Mén < 
dado paralizado el negocio. ^ c 
L a majagua^ Tagm Esta fibra nf foy^ 












s Alejandro Dum s e 
ufor Je sus novelas? 
I E l modo eficaz de acabar con la es-
casez y precios altos del papel es fa-
bricarlo en el p a í s . 
; E l triunfo no consiste que la fábri-
• ca de Puentes Grandes, previo contra-
I to con las. Empresas periodísticas abas 
teciera a estas de papel, porque Puen-
tes Grandes no tienen la maquinaria, 
apropósi to para producir un papel ba-
rato, que compita con el precio que 
p P- n ic'->!-. fclmpre&as P, i-.s Estado 
Hace algunos meses se discutió si 
.^^l061116 las obras de Rodin eran de Rodin o de 
tivo r-ie justas alabanzas por cunntos los an oscuro escultor, a. quien summis- „ , 
oyeron. El de la misa de arer domin- traba el viejo artista de Meudon algu- Unidos; puesto que de fabricarlo ten-
go, sobre todo, fué muy beilo y elogiado, nos dibujos para que ejecutase los dr ían que echar mano de las pastas 
B A I X . E 
*™S&t celfbrrt m\ tnímado baile en trabajo. Terminada la polémica. Ta fa 
' V d l T s 3 f l o e r e s n i q S r L S r ^ ™ á* * ° d i n no ha menguado y e, nom-
f.e en Mayo próximo .;n el mismo centro hre de su oscuro colaborador ha vuel-
se esnera resulte un verdadero aoonte- t ) a sumirse en la oscuridad, 
oimiento social de los pocos que por aquí TT„ i ^ . . . „ , 
se ven. 4 Un pleito semejante, pero de ca rác 
t EL CQRnES-PQNSALi. ter literario 
monumentos que él firmaba y algunos mecánicas, y estas por baratas que fue 
í-ancos como retr ibución de su genial1 sen deben de subir también de precio 
de un pedidJ a otro y nos encentra 
empieza a suscitarse aho-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. ¿ ^ ̂ ién coFesi)on(ie ^ patemi-
»WA. dad de las novelas más famosas que RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
riamos en las mismas; por esta parte 
a la fábrica de Puentes Grandes no 
le conviene de ningún modo perder su 
tiempo y dinero en producir papeles 
baratos, le interesa fabricar lo mejor 
que puede porque no haciendo uso de 
de laque!arre espiritista, un padre de 
Ite renunciar a la procreación de h i - j 
Jos, toda vez nue alernno de ellos pue- , 
de mañana obrar indignamente. ¡Qué 
gracioso modo de discurrir! E l Cria-
dor tiene sumo derecho de crear se- , 
res libres, capaces físicamente de pe- j 
car; y esto es fácil de demostra. Si 
IDios no pudiera dar existencia a se-
res inteligentes y libres para obrar 
«1 bien o el mal. resu l ta r ía el mismo 
Dios víct ima dfil mal. por cuyo res-
peto no creaba. Por otra parte, el Cria-
Cor no es responsable de la malicia 
Ihumana. toda vez que, lo mismo en el 
orden natural que en el de la gracia, 
¡proporciona a sus criaturas aoundan-
tes medios de conocer el mal y evitar-
Ilo y de conocer el bien y practicarlo, 
fe! ser humano, sujeto por fn^va i r re-
eistible a obrar en esta vida de una 
i»anera determinada sería un autóma-
|ta. un aeente fo rado y falto de todo 
¡fundamento de pr°mio. Esto se le ocu-
rrí» a cualanier bUo de vecino. . . me-
nos al ta l Montaivo. 
IMcen también que el citado orador, 
••clou" de la elocuencia espirita, se 
^espachó a su mal soisto. adjudican-
Bo las calamidades de los siglos a Je-
pucristo. Si no tuviéramos otras prue-
bas, bas tar ía esta acusación para de-
Íar evidenciado el parentesco cercano ine existe entr* ios secusops de Kar ' fcCk y Irs Infelices pobladores 
Manirá . Di<ra. señor Mo^taltro ¿le pa-
rece a ust^d oue las ri^o<rr;ic¡as do los 
tiempos cristianos se d^ben a la just i -
cia, a la purpra. a la caridad al res 
peto y cunin1ÍTniento d 
Hf.ba' a .y Abr i l 4 de 1920. 
Dr. Andrés Segura y C a ^ r r a . 
Secretario General. 
I n f o r m a c i ó n 
DESCONTENTO DE 
LOS AGRICULTORES 
Mientras que en el campo continua 
realizándose la propaganda en favor de 
salarlos rnayores y una reducción en el 
horario de trabajo, entre los agriculto-
res reina e Idescontento causado por 
la baja que algunos de sus productos 
han venido experimentando desde el 
verano anterior. 
Un informe sobre las condiciones de 
la industria ganadera publicado en ene-
o por Bartlett-Prazier, casa comisionis-
ta de Chicago, dice: 
"Datos casi unánimes refleían el des-
contento prevaleciente entre los criado-
' res de cerdos; en el mercado se observa 
la disnosicWn a vender marranas de cria 
'•i><>da n-^^p^l^e en términos defini-
tivos un decrecimiento dp la cria pára 
latí próxima primavera Durante el se-
mestre anterior han sido muy serlas las 
pérdidas sufridas por los criadores, tan-
to de ganado porcino como de ganado 
vacuno; y la industria atraviesa un pe-
ríodo de desaliento". 
Los agriclultores «e quejan de que los 
rto, 1 precios de los artículos que tienen que 
comprar' no bajan en igual proporción 
que los precios de los artículos que ellos 
venden. Ta l observación debe recomen-
darse a aquellos que piensan que los 
^ a . a la pacíenc^. a )aR yirtTtdea 
M a s que el Evangelio de Jesucristo 
ALDY 
Beleza 
A S U I A R no 
precios de los artículos fabriles pueden 
mantenerse después de sufrir baia ge-
a Ü pr!,C10? Productos agrícolas. El poder adquisitivo de la poblari-'A 
d^ln0Ja ^ • t á 1 e n ^ precic,s ^ePk,s p ^ -d'ictos agrícolas. Una ve-; que és tos de, i cllnan, determinan la baja de salarios 7 ' 
_ se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, lo» 
P O L V O S A L D Y . son una creación 
Por la singular blancura que comunican a 
la epidermis femenina, ellas los buscan. 
El tono blanco, aterciopelado que los 
POLVOS A L D Y , dan a la piel deli-
cada de las damas es único. Ellas, aman-
tes de su belleza, saben que A L D Y es su 
aliado. 
De venta eo Sederías. Farmacia» y Perfumerías. 
Perfumería A L D Y 
Kue de Henry Mónnler. 25 París 
ffi^!f,NTANTE E X C L — — "APARTADO ,949. HABANA. 
N a d a e n e l C o r a z ó n . . 
E n g e n e r a l , l o s n e r v i o s a l t e r a d o s . 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esq. a Manrique. 
cílar 
E l Camelote Esta fibra es bnenaô  
ciada con otra para fabricar papel/ 
ra envolver ordinario 
los árboles: Creo que no loshaval 
Cuba, pero supongo que en Centro-
América, Brasil, Venezuela o CoM 
bia pudiera haber cantidad de Av̂ j 
Sauces etc. etc. que importando 
creo que sería costeable fatíricarij 
pasta de madera aquí. 
_ Los tallos de maíz. En el Labor: : 
n o Nacional de los Estados Unidos hi-
ce siete años con motivo de la escacq 
do madera se verificarón varios eM 
yos de fibras y entre ellas los de 
Tallos de, maíz dando poi-
que la parte leñosa produjo un parf 
aceptable y el rpsto resultó qaetóf 
dizo no tenía consistencia. De todi 
modos fué aprovechable a un coFtoe* 
veniente la fabricación de tallos 
maíz. 
Creo yo que con las aplicacio«J 
que he tenido el gusto de dar se p' 
fabricar en Cuba papel para per 
eos y de otras clases mejores; y 
aquí hay materias primas y ffü{ ^ 
bién pueden importarse a nn preíiort 
lativamente barato para convertirif 
e* pastas. 
La fuerza hidráulica que es 
1 ventaja para lo barato resulta seg* 
' me han asegurado que en Oriente) CJ-
I ba hay buenas caídas de aSua por 
' accidentado del terreno y luego 1» 
r íos traen más agua que los de ^ 
Ahora antes de acabar esta cor. • 
cía ¿Pregunto a los expertos? ^ 
grandes carretadas de papel ^ 
rero que boten al mar todas la8 i 
ches ¿que aprovechamiento se ie?j£ 
d r í a dar? También las miles de i ^ f 
ladas de palo de tabaco que áes^¿ 
cian por el mismo conducto ¿<lu J 
cación debería dársele? Y "ltlina?e J 
los ciiles do quintales de trapos J 
tazos nuevos y trapos viejos ¿I" 
lídad podrían tener y que • j 
dr ía dárseles? , ], ft-
Mas adelante me ocupare ae ^ 
bricacié* de Cartón 7 espec^soff 
para fabricar papel para cigarr 
garril los. tambres* 
Recomiendo mucho a los ncm ^ 
negocios de dinero, y de ^ 
• Jen su atención en este ^ t̂t 
i negocios tan excelentes, 7 ™ ^ te> 
i dos tan superiores; ^ dif cu ^ 
' gan en Cuba . -José M ^ ' i P» 
i Fabricante de papel y a«tórJLi, co* 
tentes de Invención sobre j w ^ 
cedidas en España, y en la ^ 
N E O S A L V A R S E 
A L E M A N LE610 
Inyecta en el Gabinete médico ~.'gico del doctor Junco Andre 













































a 5 de la tar de. 
los 
S o m b r e r o s 
AGUACATE, NO-JL 
A . E S T R Ü G O Y W 
1159 
ASO IXXXVIU 
x n A K i ü F>F L A M A R I N A A b r i l 6 de l i f ¿ . 
Por 
S i , 
J A R A N E R A S 
F A U S T O 
A n o c h e e n l a t e r r a z a i 
desapacibl©. 
SI ^ r ^ e n t o . frío. etc. J11.** esto fué obstáculo auoche 
'vleso eQ pleua auimacióu dldos de localidades en Fausto. 
Será ua acontecimiento. 
Nada ^ est0 
I*»910'incurrida la tanda última, la 
^ t r V n o de «os t ros falso, cinta 
^ ^«tws el agrado del concurso, 
ktf ^ o s o como todos los lunes, 
pinero»" TJ1; 
IJna, cinta local. 
La de S. M. Aurora 1. 
Ya desde ayer han empezado los pe-
j a P i » " ° aparecía realzada, como 
invariablemente, por ia pre-
día de moda de Fausto. 
Enrique FONTAJíTLLS. 
Copas para Premios 
: ^ J 6i^Pr0,^ Gran 
^tt:; aíDC13 6 tamaños, 
Esf4l^.fi< estará mañana. 
I ^ ^ V , hace esperar la novedad 
anuncian los carteles dei centri 
conj 
la Pas 







surtido de trofeos en todos 
alegór '^os, para premios de 
j Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
que de Automórilea, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
pila el Ca'é a LA FLOR OE T i l 
EiiliV3r3UáU-3823.¡yyH8A! 
lilleio 
re l l ly '91 , hay toda clase de objetos de 
devoción, imágenes libros y cuadros 
etc. | 
6 
i " cALBN^1110- Martes 6 de Abr i l , 
.aaB Celestino I , papa y confesor. Hoy 
^¡bra sus días el Padre Celestino Ri INCENDIO 
rn dignísimo párroco de la Iglesia .^í^^ de Pedro Be-
tero u i g " ^ ^ * o tancourt ha participado por telégrafo 
¿el P̂ 31"• 1 al Secretario de Gobernación que a 
EL PRIMER BUQUE BLINDADO— consecuencia del incendio ocurrido en 
JTun barco espaaol. Era en 153a los cañaverales de la colonia Ceja, pro-
V ia eran a rmaüa de Caries prime- J>iedad el señor José Gutiérrez, fueron 
VI España contra Túnez había una ^ " í t L ? 0 1 " ^ fue^0 fincT0 , c a s f rtd ..V^oHa H« n nmn m r a ri^u pertenecientes a la colonia Luisa, de» ^era DiUidada de p.omo. para defen- ^ propiedad dei señor Alfredo Oe La-
¿jria de las balas. Los mejores relo- cuatro casas en la coIonia ^ 
^«"abj jee, tauto de bolsillo como de pulse- Federico, de la propiedad de los seño-
^ JJ 6OÜ los longineg el renombre de la ^es Qbregón y Alvarez. No ocurrieron 
^ Caíarj 
53 • ^ 
Meras 





> que tí 
esulta 
3 y de ct 
i de Yuta, 
e la I H 
; yquey» 
[ai f!r • 
una déla 
italar, p 
i l ha p-
casa de cuervo y soonnos, san desgracias personaleb*. 
,61 y águila, ae oro, exacusimos. i - p . 
también toda clase de joyas de a l - , i C i C ^ r S í T l S S 
1 d e l E j é r c i t o 
y águila, de oro, exactísi os. 
Hay i 
U novedad. 
; JIAXIMA— Si quieres ser rico, no 
¡«reuoas solamente a saber como se ' — 
¿ a ; sino también como se an^rra. R E C I B I D O S EN E l ^ BEPABTAMEN-
el banco internacional admiten de-
Sjitos para aborros, desde un peso. 
29 el mejor regalo que se hace uno a 
ti mismo. 
AiNiioDOTA— Cuéntase de una se-
jora que fue a quejarse ai rey Federi-
co el Grande, y le dijo: 
—Mi esposo me trata muy mal 
i P E R F U M E S I 
TO B E DIRECCION 
|De cuántas sutilezas nos Habla! 
¡Cuántas fantasías nos produces en 
la m e n t e ! . . . 
A veces es violeta, que suave y 
lánguida, trae recuerdos de noches 
estivales en que las estrellas sintié-
ronse ofendidas por el fulgor de cier-
tos ojos soñadores; otras veces es l i -
la, acariciador como la brisa, pene-
trante como daga florentina, pero 
siempre femenino, muy femenino. . . 
Usted lectora puede visitamos en 
busca de su perfume predilecto, se-
gura de que lo encontrará. 
t cumplir su condena y en Junio de 1913 
I se fugó al Canadá . 
Desde entonces el famoso negro ha 
recorido casi todos los pan^s do Eu-
¡ ropa y Hispano-América. Se dirigió 
primero a Rusia donde inició a los 
rusos en los misterios de la lucha y 
del box; apareció en los vaudevilles de 
Inglaterra, toreó en España y en Mé-
xico, tomó parte en mas de cien mat-
ches de box en Europa y en Amfirica 
y perdió, por fin, el t í tulo de cam 
peón mundial en el encuentro que tuvo 
con Jess Wi l la rd en la Habana, 
Fnnadl n|ji(o] 
i s ¡Lilbra 
A l estallar la guerra, Johson, acom I Rusia, 
pa' ado por su mujer, que, como es ! 
sabido es blanca, se encontraba en 
Moscow. Ayudado por algunos amigos 
militares la pareja logró embarcarse 
en el úl t imo tren que salió de Moscow 
paar el Oste; pasaron al t ravés de Po-
lonia y de Alemania, cruzaron la fron-
tera belga y llegaron por fin a Pa r í s 
Porteriormente se fué a Inglaterra y 
do all í a Sud América, regresando des 
pués a España donde vivió dos años . 
Por fin se fué a Méjico, donde se en-
cuentra ahora y donde ha ^^ncerta-
do su encuentro coa San Langford 
Jack Johnson que ex t raña a Norte 
América y declara que «^tá listo a so-
meterse para cumplir su condena. 
necesaria, la polítrca que antes habían 
seguido los Aliados. 
No quiere pues el Presidente que si-
gan los turcos en la Turqu ía Euro-
pea. 
Quiere que s« rectifique la línea 
fronteriza de la Turquía Asiática con 
los á rabes . 
Ve "con placer" el Gobierno de los 
Estados Unidos que Rusia t e n d r á una 
participación en el "Consejo Interna-
cional qu« se va a establecer para el 
gobierno de Constantinopla y los Es-
j trechos, pues está convenido que sin 
Esta noticia ha sido contradicha por 
la misma Prensa Asociada, en telegra-
ma directo. ( N . de la R . ) 
m B I A B I C fJt HABÍ-
ÑA es « 1 perfódleo do »&• 
for dreutaelAn. — — —. —. 
s i A U i U i A A A m i m A m i m m CAiJA QUEMADA 
E l primer teniente Bustamante, des-
de Máximo Gómez, informa que una 
locomotra produJo incendio en los cam 
pos de caña dél central "España" ' que-
.mándose 25.000 arrobas en la colonia 
"San Rafael ' ; 16,000 en la. colonia San 
lJ -Ese no es negocio mío, contestó .ta Clotilde, 14,000 en Santa Isabel, 25 
el monarca. nail y una cabalería de retoño en "Mar-
-Es que también habla muy mal de quetti," 114,000 y dos caballerías de ^ Sahara en aeroplano. La primera terlinas para 
westra majestad. |.retoño ea "Admiración". 
, -Ese no es negocio de usted. Perol Tnrvfc'RTA 
M negocio utilisimo de las señoras de —̂  . ± • ^ . 
• pnmer teniente SuárrV', 
Ü E L A F i ÍMA D E L . ( (VIENE DE I A PRIMERA) 
turcos en Europa y no puedo creer 
que los sentimientos del pueblo ma-
bometano que no solamente presenció 
'a derrota del Gobierno turco B'"n 
protesta, sino que contribuyó mate-
rialmente a esa derrota, se conducían 
ahora de la expulsión de ese Gobier-
no turco, hasta el punto de que in-
duzcan a los Aliados a investir, como 
cuando tenga un Gobier-
no reconoc'do por el mundo c m -
IÍT-ÍHO. no puede llegarse a ningún 
arreglo oermanente en Constantinonla. 
porque Rusia además tendrá que opi-
nar sobr'í el naso de buques de gue-
rra por los Estrechos, cuva decis'ón 
se ha aplazado en consideración a 
ella. 
Adrianópolis debe pertenecer a Bul-
garia, dice el Pres-dente, y la Tra-
cia, parte a ésta y parte a Grecia. 
En cuanto a Armvnia hace resaltar 
el Presidente el legítimo interés que 
por ella tienen los Estados Unidos 
(aue han enviado allí más de 60 mi-
Pnnes de pesos t-n víveres, ropa y me-
d^c'nas) y se le debe dar amplio y fá-
cil acceso al mar en el naso por La-
zistan. y darlo adoniás TrebizúUda de 
«cuerdo óon lo propuesto ñor Venizo 
los. 
En cuanto al abandono de Tur-
quía de sus derechos sobre M^soyo-
tamia, Arabia, Pa les t ra y S'ria y 
'as i^las anexas a la Turqqía As 'á t i -
ca. cree el Presidente que se debe 
hacer lo que se hizo con Austria, es 
decir, que Turquía ftntr0«nie esas Pro-
vincias a las Grandes Potencias, que 
harán la adjudi-cación. 
En c i n t o a E«n)"rna, el Gob;erno 
de los Estados Unidos uo puede dar 
una opinión. 
Esporan los Estados Unidos niá? 
flo+pii^f? rétrp^eto de las qláusiffts 
económicas del Tratado con Tur-
quía. 
Y en conclusión, dice el Presidente 
W'^son que eftalesqU' ra que «"au lo^ 
'•"m>vV\q terr^trr 'a^s que se hagan en 
01 Imoerio Otomano, no s T á n rr^oca-
dos lr><» naofona^ea o Comnañías de 
loa Estarlos Uni^^?! o de otros oaisec-;, 
on condinionps distintas a los natura-
les o Comoañía?! d«í cualquiera N a ^ ó n 
fTmante. d^l Tratfido con Turquía . 
lose fe M casa, Ir a la ópera, galiauo 70, don 
iad; cija 
rente 
EJl primer teniente Suárr^ , desde 
Guantánamo, informa la detención do 
Una escuadrilla mil i tar francesa es- tánica de los Juegos ha solicitr.do una 
tá intentando atravesar el desierto suscripción de treinta mil libras es-
la preparación de los 
etapa de Alger a Taramanrsset, en un "teams." E l Rey Jorge alienta viva-
recorrido de 1.500 ki lómetros, ha si- mente esta campaña, habiéndose sus-
do vencida satisfactoriamente. crito él mismo con mil libras. 
• Hasta ahora hay 24 naciones inscri-
LOS JUEGOS OLIMPICOS D E 1920 tas para tomar parte en los Juegos. 
de hay elegantes vestidos, blusas y Benjamín Velázquos López y Andrés NEW YORK 15 de Marzo. POLO 
«Huipos para colegialas; muy bien per rera García, por reyerta, de la que Todas las Sociedades deportivas de NEW YORK, 15 de Marzo, 
cortada, según los pacronos de mo- .resultó lesionado el primero. loa Estados Unidos se preparan para Logrado el pleno desarrollo del ba-
!!&• | _ • „ ,,, . j^as pruebas eliminatorias en las que seball, el foot ball, las regatas los 
CONSEJO MEDICO—Para quitarsa 1 « * lse designará definitivamente a los juegos atléticos y otros deportes se 
tina espina de pescado de lá garganta,, ^ O r * 1 f ^ í l Pl M "amaten rs" representantes en los Jue- inicia ahora una campaña en favor del 
lo mejor es tragarse un huevo crudo. w W V ^ l \ » / V 4 C l v 4 V / 0 gos Olympicos .Polo, para introducirlo cu los grandes 
La limitación de las representacio- campeonatos. Las Universidades pre-
ñes a un "team" por país, dificulta curan formar "teams"' y Cornell. Ya-
grandemente la selección de jugado- le, Harvard y Princeton consideran 
CLUB I )E LA COLOÑLV PALENTINA res que deben representar a los Es- este juego entre los números de sus 
Caá siempre arrastra la espina. Tam 
bién es bueno chupar zumo de l imón, 
casa de carballal, san rafael 13G, 
juegos de espejos y consolas admi-
E s p a ñ o l a s 
BOX | 
NEW YORK, 15 de Marzo 
Georges Carpentier, el campeón de 
Europa de peso completo se halla de 
Viaje a los Estados Unidos, adonde lle-
ga rá dentro de pocos d í a s . Viene con-
tratado para tomar parte en varias 
películlas, en las que f igurará como 
protagonista. Terinado su contrato, 
Carpentier da rá exhibiciones en New 
York, Chicago y otras ciudades de Ñor 
te América . 
El match de Carpentier con Jaclf 
Demsey para discutirse ei t í tulo de 
campeón mundial ha sido ya defini-
tivamente concertado, debiendo reali-
zarse probablemente fvn Europa Jack 
C A N C I O i V E R O P O P U L A R 
107 
0"ien trae mueb'es del N"orte 
trae c o m e j é n sin tasa-
Son los que se hacen en casa 
los muebles de mejor porte. 
E n los grandes y p e q u e ñ o s 
para las altas conqu;stas, 
bastan madera, eban stas, 
y Jos m á s lindos diseños . 
C . 
Galiano Num. 94. Ros y Novoa 
Dempsey declara estar ansioso de en-
Su^ueva^Juntaloirectiva, la forman tados Unidos, entre tantas sociedades próximos encuentros. La Academia de »contrarse con Carpentier. (1) 
i íibra rr 
! ^ rato; y mobiliarios completos, o «u 'ios Bigüientes" sefiorésY deportivas com0 existen Sin embargo, West Point tien© ya un personal muy 
parte, que son ia muma expresión ue presidente; señor Nicolás Merino M. las eliminaciones quedarán termina- bien ejerettado. E l Ministerio de Gue-
*'noda* . Vicepresidente; señor Juan Guerra das en el curso del mes de Julio, de- r ra americano hace activa propaganda 
" los que tienen tuer ta y jardm hiendo embarcarse la mayor parte üe por el Polo enti-e los Estados Unidos 
m acudir a casa de langwith o bis, Tesoreo; señor Gerardo Melero C. los "teams" el 24 de jul io para llegar y España . E l Marqués do Vi Ha vieja, 
fo 66, y comprar huevos de aves de Vicepresidente: señor Isidro García a Amberes el 2 de Agosto y tener de de Madrid, Que ha estado reciente-
rua y ejemplares de gallinas Rhode N . esta manera una preparación do quin- mente en este país, declaró que los 
island, Plymonth y Rock y toda clase Secretario; señor Gerardo dei Olmo Ce días. La delegación americana es- jugadores españoles deseaban el en-
de artículos do avicultura. S. t a r á dirigida por Matthew p . Halpin, cuentro, y hablando del progreso de 
mitti,uvt™n-KT?c Í «fVTiK-Tí'tc ' Vocales: señores Manuel Castillo; qUe dirigió con tan buen éxito los,este deporte en España dió a cono-
WStJtVA^lUx^ü» H J ü L A S — Agustín Guerra Velo; Babil Rodrí- "teams" americanos en los Juegos cr que los "poneys" que utilizaron los 
H bostezo es producido por una ma- gUe¡5; Florentino Borro; Manuel A b n l olympicos d© Atenas de 1906. de Lon. ingleses, en el reciente encuentro en 
laaereación de la sangre, v se paro- Ochoa; Domingo González; Pedro Be- 'dres d6 1908( y de Estocolmo de 1912. que vencieron a los americanos, perte-
ceai suspiro involuntario. Es tamoien Ilota; Felipe González Lozano; José En Inglaterra la Asociación B r i - necen al Rey de España, 
í» ladicio de fatiga mental. A. Horero; Miguel Montes; FUomeno 
Champion moya, obispo IOS, tiene Santoyo; Fermín Cas tañeda; Leandro 
trajes latoriores de hilo y de seda, de ?e Célis: A r f T , Sal toIo™é' , Bia8 
Arroyo; Vidal del Olmo; Sergio Po-
bnena ua • 
• papel pj. 
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toueba aovedad; ar t ículos para caba-
Üeros, lanco y Vicente Martín. y camisas hechas a la medida, Suplenteg. juan Hoyos; Juan Gutié-
tdmodas y elegantes. !roz D . ; ^lictoriarto Rastri l lar Fél ix 
Bn la cataiana, o're'Uy 48, sirven Marcos; Andrés Cossio Ramírez; Pe-
wn amabilidad exquisito, víveres fi^cs, dro Aerceño. 
t̂remeses y postres selectos. Por oso Enviamos a todos nuestra cordial 
llaman la casa de las familias, enhorabuena. 
oofi di '> 
i. h 
.cialise»» 
irros o o 
5mbres¡ 
presa!1 
Stoi ; ; . 
Correspondeociade 
la Prense Asociada 
SPORTí 
AYIACIOX 
UN AMIGO FRANCO—A uno que se 
"Misaba, le dijo: j 
¡ ^^ebía daros la enhorabuena a los ' 
pero como no conozco a la no-
^ ao te puedo felicitar, y como te 
Jioaozco a tí demasiado, no puedo fe- , 
H w a la novia, 
En la bomoa, gran peletería de la i 
J ^ m a de gómez; hay gran surtido 
^ calzado elegante pura fiestas de 
T^ta , y para bailes. Es lo m á s ' 
^loción de hiél de vaca de crusc-' 
^e8 indispensable dospuos de afei- ^¡ ̂ f̂'™ * \^\^™^ tarse- u o ^- i. J E l aviador Cásale en vulacoublay 0X™̂  'T̂ VT*X ( P r a ¿ i a , ) estableC.ó la supremacía 
« ¿ t e Hormosea el rostro prodigio d^ raltura Jcon pasajero, alcanzando en 
PTMOAH»,^. Í » 46 minutos una altura de 7.300 me-
fMvbAMIENTO— La vida es corta trog la anterior mundial conquistada 
QI1ca sobra tiempo para .lacemos Q mismo. La supremacía de altu* 
^aaablH la vida en pro del bien ge- ra s}n pasajero pertenece al Mayor 
litL aPresur¿monos a ser buenos. F . , Rudolph Schroeder, del Ejército Ame-
T : l iricano. que el 27 de febrero último 
Lf41* ser buenos debemos tener rel i - y en conclurión dice el Presidente 
En casa de Santiago Ramos, o' ¡llegó a los 10,810 metros, en Dayton, 
~ » f c K C A D O N E O Y O R Q U I N O ^ 
T K S r traA at-me S B O A K C O H P O R A T I O X 
Nnera York, Abril. 6. 
«llifl^er se tendieron ?1.W0 acciones comnnea / » . ^ T h e Cnb* C*n6 » « * f « m 
tS ,d de % de punto en cada una. D e laa prefendas so vendieron 300 bin al-
Jack Johnson, el famoso ex-campeón 
mundial de peso completo ha anun-
ciado su propósito de regresar a los 
Estados Unidos, para cumplir la sen-
tencia dictada contra é l . 
Hace siete años que Jack Johnson, 
convicto de haber violado la iey Mann, 
que so dió para poner término A \ co-
mercio conocido con el nombra do tra-
ta de blancas, fué condenado a un año 
y un día i,e prisión y una multa de 
m i l dolíai s. Johnson no se con v ino a 
C E N T R 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C H K T A R I A 
nlngroia. 
Nuera rork, AbriL 
XJk. B O L S A 





H*^1 fierre ayer fué con el mercado rigoroso, orta la l.sta valores as^ 
proiesiond <>t ^ Crudble estableció nuera ^ v», l08 Próstamo-j. L o . 
tuvieron que cubrir*: da última liom «n su alia, y con ello» loa d fi cereálea de la Intornatloaal Mo-
York. Abril . 6 Cotización d« «y*1"-' 
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V A o» A 
a las. ocho de la noche, en el salón pr ln 
A instancias del señor Presidente de 
t la Comisión Ejecutiva, por acuerdo de 
la Mesa de la Asamblea y de orden del 
señor Presidente de este organismo, se 
convoca a loa señores Apoderados pa-
ra la reunión extraordinaria que se 
ce lebra rá el día 14 de los corrientes. 
REFINADO CAPRICHO FEMENINO 
CJOYERÍA FRANCEÓA 
cusa Quintana 
v / J v E r u D A DE ITAÜA 74-76 ANTEÓ GALIANO 
TELEFOMO, A-4264. 
cipal d eeste Centro, con el propósi-
to de tratar un asunto de verdadera 
urgencia. 
Habana, Abr i l G de 1920. 
José Kosende Roca. 
Secretario Actuant,-. 
3302 a l t . l t -6 2d-8 , 
ü i j a o f e r t a e s p e c i a ! a o o e s í r a s d i e n t a s 
N o t e n g a " d o b l e b a r b a " 
Somos los únicos qne heraos Introdu- $32.03, le ofrecemos la oeasiOQ de usar, 
cldo en Cuba un procedimiento cienti- j combinados los dos sistíuíias. E n cüál-
fico y seguro para hacer desaparecer la • quiera de los os procedimientos sfaran-
"doblo barba." i timamos el éxito. Loa tíos, precipitan lo-
Si usted prefiere la "Loción Especial," | efectos, 
tiue oonstituye un traUiniiento, so l a ' "Secretos de Belleza de Miss E . Ar-i 
ofrecemos por $5.50. 1 den, de París y New 'iork." 
Si a usted lo gusta máí: el proce» 1- j Teléfono A-S733. Apartido de Correos, 
miento do lad bandas, valen a .«7.00. Por 1015. l lábana. 
T Í T "——1 • 'imn" ni i—irr 
~ ~ V 
N O T I R E S i ) D I N E R O 
La NAVAJA "AutoStrop" es la UNICA provista de un asentador au-
tomático sin necesidad de quitar la hoja ni desarmar la navaja 
Ninguna hoja que no esté asentada puede afe'tar bien. Esta ventaja 
de la "AutoStrop" le proporciona un nuevo filo cada vez que se afei-
ta 7 un rendimiento de SEIS MESES a cada hoja. Esa es s» econo-
• mía. Véala. El la lo convencerá. 
A u t o S t r o p S a f e t y R i z o r C o , 
A p a r t a d o 3 n f H a b a n a , 
• 
A b r i l 6 de 1920 D Precio: 3 centavo 
R U E B E L A A L D 
roncos mpopjMoüjj. 
S á n c h e z S o l a n a y c a . s 
Of idos 6 4 . - H a b a i u , 
Cuando veo anunciadas carreras en tadores y mal hirió a muchos, el te 
í l Hipódromo u otra pista, la carrete 
ra por ejemplo, sobre touo cuaudo las 
carreras son de automóviles siento un 
momento de ansiedad. 
¡ ¿Por «lué? Pues poraue, no falla: 
siempre que hay carreras ocurren des-
gracias, y éstas, a pesar de que des-
pués dé la gran guerra parece que 
no debieran impresionar a nadie, me 
impresionan. 1 
Leo los programas. 
Me entero de ios nombres de los fa-
bricantes cuyas máquinas correrán pa-
ra ver cuál de ellas bate un "record 
Me entero de los nombres de los aspi-
rantes a una trepanación, o amputa-
ción modesta: y "más nada". 
Después de enterarme, me quedo 
en casa: no me conta&ia el entusias-
mo general. Después de todo, ¿qué 
me importa que tal o cual máquina 
triunfe? Y como espectáculo, ¿no ve-
mos por las calles de la Habana carre-
legrama es más leído. No le quepa 
duda. 
—En efecto, no me cabe duda al-
guna. 
Mi amigo Lamento ya sabemos como 
piensa. Apetece catástrofes, acciden-
tes... pero es incapaz de tomar un 
Ford sin antes decirle al chofer: 
"no corras, ¿eh?, mira que no Hevo 
prisa." 
La fe de Lamento en el éxito de 
las carreras consistía, y consiste a'ln 
más y más, en el accidente ocurrido 
en una de las de prueba. 
Hubo dos víctimas. 
Estas fueron el gran redamo. 
¿De modo que la cosa va de ve-
ras ¿Hay desgracias ¿Las hay?... 
pues hay que ir al Hinodromo. 
Las esperanzas no han salido fa-
llidas. 
Por si no eran bastante los acci-
dentes en la pista un aer^opla^o dió 
una sorpresa al público. Un accidente 
ras continuamente? Me digo que no con el que np.die contaba, 
vale la pena de hacer el viaje al Hi- Ya me imagino emo tal será pró-
pódromo, por ejemplo; y como que ximo lleno: pi Hipódromo tal vez re» 
después de dicirmelo no me contra-! sultará nequeño. 
digo, repito, me quedo en casa. Ah, si se pudiese garantizar al 
En cambio, aquel amigo mío de quien | "resn t̂able" qu^ en las carreras se 
vanas veces les he hablado está que reeristrarían cuatro accidenfcesí nn¿í 
no cabe en el pellejo que envuelve sus . ^ave. otro de oronóstico reservado y 
carnes. 
—Supongo que nos veremos en 
los restantes leves, el "respetable'* se 
ej ¡ perdería el repppto y se entraría a 
Hipédrimo d d o m i n E o - m e d e c í a " H j S S w w t é M h M i r . * * ' ' 
tueiasmado, | 
—Hombre, supone usted mal... 




—Igual se celebrrán yendo que no 
yénaoias presenciar. 
I — i Pero usted sabe cuan emocionan-
te es el espectáculo? Es uno de los 
que en la Habana, a mi modo de ver, \ 
se celebran de manera que puede com-
petir con los que se celebren en las 
grandes pistas mundiales. 
—Debemos alegrarnos? Pues, me ale 
STO. I 
—Si, hombre, si Claro que todavía 
no hemos llegado a cierta altura, por 
que aun no se ha dado aquí el caso de 
«tue en unas carreras mueran tres "dri-
vers", se le extravié un brazo a uno, 
y a dos les tengan que amputar una 
pierna y soldar tal cual otro hueseci-
11o; es cietro, aun no hemos llegado 
a tanto pero todo se andará. 
! —Parece que tenga ustsd odio a los 
wdrivers..." 
—Ningún odio, ninguno. 
—Entonces.... ¿a qué esc deseo de 
que se descrimen? 
—Precisamente deseo, no: pero va-
mos a ver ¿qué se dice en los diarios 
extranjeros cuando se publican tele-
gramas con el resumen de las carre-
ras? ¡Nada! 
—Homuru, algo dirán. Que las ca-
rreras fueron brillantes, que "tal"' 
máquina triunfó acreditando la mar-
ca de fábrica, que... 
—Pero nada emocionante. Crea que 
sí junto con el resumen se dice que 
un "driwr' sé estrelló contra una 
cerca en la curva, y que una máqu:> 
aa patinó y se metió entre los espeo-
Yo siaro quedándome en casa. 
Y aver iror pô o tpneo una cues-
tión ron uuoq aficionados fotográíos 
que dia'nsraban. 
—Yo mQ colocaré en tal curva, que 
es la -Deligrosa. 
—PUP.S yo he descubierto otro si-
tio mpjor. 
—A ver si tendremos suerte y po-
drprnnq pnivmr bien el momento de 
la cftá^^ofe. 
Me entror-oii aranas de insultadles. 
Por bab'sdorps. Cartas cosas no 
se rU-'b̂ n deci'r n̂ v m alta. 
Yo, no ma atrevería a d<v.*r nu'» 
si me agee-nrarau una catástrofe de 
0̂ 35 r^n rtne sueña Lamento... iría 
al TTÍT-iórlvopiO. 




J O A 
Unamente ejecutada, con brillante», 
«afiros y otras piedras preciosas. pre« 
«entamos, variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantee, y on platino y brillan-
tos. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
<e cedro y de caoba con marqueterlu 
y bronce, para sala, comedor y uuar< 
l«o. 
BataondeyCíd. 
(«BBAPIA, 108-5, T PLACIDO (an 
tes íí^-n^za), TE1 .A-3650. 
D E SAINT N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
.7. M. Bérriz Hijo: 25 .cajas 
F . 6.: 20 id champán. 
B. J . Váld&S: i id. cho'colate. 
M. Mufiiz' 100 id. id. 
Cruz y Salaya: 20 id. licro. 
Domínguez: 10 cajas pan. 
B. H : oO id. vinagre; '¿ Id. mues-
tras. 
C. Portún: 102 id cognac: 1 id. anunn-
clos. 
R. Eamic: 50 cajas vino. 
Porro y Ca . : 25 id licor. 
S. G. H . : 20 id. licor; 10 id champán; 
1 id papel. 
Argiielles y Balboa: 15 id. 
id- licor. 
González y Suárez: 50 cajas 
nac. 
P. H . : 100 id. id. 
• Rocaberti: 10000 id. id. 
D. C . : 2 cascos vermonth; 1 caja de 
efectos 
P. Li . : 9 id. id.; 23 cajas vino. 
MISCEL'ANEA: 
R. J . F . : 2 cajas sombreros. 
Estrugo Hermano: 1 id. id. 
V. G . : 1 id relojes. 
H. Avignone: 5 cajas cápsulas. 
Zárraga y C a . : 50 bultos accesorios. 
Damboronea y Ca . : 104 Id. id. 
Mederos y Co.: 94 id. id. 
Compañía de Autos: 47 id. Id 
D. C . : 34 id. id. 
Hierro y Ca . : 4 cascos porcelana. 
; 10 
cog-
MANIFIESTO 2.094.—Goleta americana 
W A Y F A R O R , capitán Murphy, proceden-
te de Mobila, consignada a J . Costa. 
E n lastre. 
de 
M A N I F I E S T O 2,095 Vapor americano 
H. M F L A G L E R , capitán White, de Key 
West, consipmado a R. L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
E . Lamadrid: 1300 atados duelas. 
Orn y Ca . : 4525 rollos techado. 
Arellano y Co.: 27700 tejas. 
Pon^ y Ca . : 10000 ladrillos. 
Cn'# i Cement: 3966 id. Id. 
Barañano y Ca . : 800 sacos abono 
Nitrate A y Ca . : 800 sacos abono. 
Morris Halper: 2 autos; 6 bultos 
accesor | g. 
Brouwers y C a . : 8 id. Id.; 4 autos. 
M. Puente: 148 piezas acero'. 
Purdy y Henderson: 113 tubos. 
Lambord y Ca . : 91 bultos maquina' 
ría 
C. R. Hndson: 3 carros. 
Halper Bros: 83 cerdos. 
J . M. Tarafa: 7 carros. 
MADERAS: 
R. Cardona: 973 piezas maderas. 
P. Gutiérrez: 1072 id. id. 
Pérez y Hermano: 1099 id. id 
M. Castaño: 368 id. id. 
Lastra y Linares: 991 id. Id. 
M A D E R A S D E L P A I S 
ASERRADAS O EN BOLOS 
C A O B A . Y C E D R O 
C O M P R O E N C A N T I D A D E S . L o s s e -
ñ o r e s q u e t e n g a n d e e s t a s m a d e r a s , a l a 
v e n t a , p u e d e n d i r i g i r s e a 
J . P . C O N S U E G R A 
A G U I A R N U M . 1 0 0 . H A B A N A . 
5 ® " Sírvanse poner a aus cartas, S E L L O RAPIDO. 
V E R D A D E S 
C o m o T e m p l o s 
PARA poder pa^ar el consiJer^ble aim^-it^ del 
alquiler y sufragar otros m uchas gastos necesarios 
para podar vivir, que también han subido bárba-
ramente, lo primero qus hay q je tener es salud. 
Y para tener salud es necesario proveerse de un f i l -
tro "ECLIPSE" o "MONARCH", de los que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
O f i c i n a s : C i e n f u e g o s , 9 , 11 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Unión I n d u s t r i a l : 11455 id . i d . 
Enterprise Lumber : 1844 id . i d . 
MANIFIESTO 2.096.—Vapor inglés CA-
N A D I A N TRADER, capi tán Murray, pro 
cedente de Halifax, consignado a L a m -
born y Ca. 
VIVERES: 
Marquett i y E . : 20 cajas bacalao 
C. Echavarri y Ca.: 250 id . id . 
S a n t a m a r í a y Ca.: 200 id . id . 
Pita Hermanos: 200 i d . i d 
González Covián: 150 id. i d . 
Gon.á lez y Suá rez : 575 id. id. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Co : 300 id . Id. 
H . Astorqui y Ca.: 200 id. id . 
Galbó y Ca.: 350 id . id . 
A. Armand : 300 id . i d . 
G. N. A l l e y n : 150 id. i d 
M. Gonzlez y Ca,: 275 id. Id. 
Galbán Lobo y Ca.: 100 id . id . 
Morris y Cá. : 300 id . id. 
Suero y Co : 300 id . id . 
López Pereda y Ca . : 3591 barriles de 
papas. 
E . R. Margarit 1668 id. id. 
Ramos Larren y Co. 250 cajas baca-
lao. 
Prereira y Ca. 100 id. id. 
M. Nazábal: 50 id. id 
F . Bo-wman: 425 id. id; 605 tabales 
robalo. 2087 barriles p pas. 
Blanch y Garca: 100 cajas bacalao. 
J . Calle y Ca . : 100 Oid. id. 
Mufiiz y Co.: 175 id. id. 
P. García y Ca : 100 id. id. 
J . Rafecas y Co.: 100 id. Id. ; 2755 
tabales robalo. 
Puente Hiio: 250 cajas bacalao. 
F. Esquerro: 100 id. Id. 
Carbonell y Dalmau: 75 id. id. 
A. García y Ca. : 100 id id. 
Barraqué Maciá y Ca. : 500 id. id. 
Suárez y López: 100 id. id. 
F. Pita: 65 id. id. 
I : 200 id. id. 
J . Pérez y Ca : 100 id. Id. 
Sánchez V . : 276 barriles papaa. 
N. M.: 296 id. id. 
R. Palacio y Ca . : 800 pacas heno. 
B. Fernández: 6O07 id. id. 
Otero y Ca : 170 id. Id. 
S. Oriosolo1: 188 id. id. 
M I S C E L A N E A : 
J . B. Suris y C a . : 1451 piezas de ma-
dera. 
No marca: 2178 id. ifl. 
H jC. L . : 2000 barriles de cemento. 
U. S R . : 98 bultos accesorios. 
M A N I F I E S T O 2 097 Vapor americano 
D A K B F L A G S T A F F , capitán Scott. pro-
cedente de Mayagüez y escalas, consig-
nado a A- P. Martínez. 
D E MAYAGUEZ 
C A F E : 
P. Inelán: 200 sacos café. 
Fernández Trápaga: 100 Id. id. 
C. Rodríguez: 50 id. id. 
Viadero y Ca. : 50 id Id, 
Fritot y Bacaríse: 20 id. id. 
J . Baleéis y Co.: 200 d. d. 
lí . Margart: 53 id. id. 
D E PONCB 
C A F E : 
González y Suárez: 850 sacos café. 
Rivas y Ca . : 500 id. id. 
J M. Rodríguez: 100 id. id. 
_ M A N I F I E S T O 2 098.—Vapor americano 
L A K B F E L C R O F T , capitán Jamasen, de 
Mobila ^-nsignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S . 
T. Eaquerro: 33 sacos harina, 
C. Echavarri y C a . : 500 id. id. 
Barraqué Maciá v Ca. : 1000O id. id. 
González y Suárez: 584 id. id 
Galbán Lobo v Ca. : 400 id. id. 
B. B. y C a . : 300 id . id. 
.T. Benítez: 250 id. id. 
Rabasa y L i m a : 200 id. id 
A. Fon: 300 id . id . 
.T. Cuzco: 100 id. id. 
, Santamaría y C a . : 400 id. id. 
H. B. y Ca.: 330 id. id 
A. Mestre: 335 id. id . 
H . B. C : 335 id. id.; SS5 id. Id 
Alvares: 335 id id 
P. Inelán: 200 id. arroz. 
Romagosa y Ca.: 250 id. id. 
García y Ca.: 250 id. id. 
Miranda y Gutiérrez: 250 id. Id. 
R. L . F : 850 id. id. 
J . Calle y Ca . : 600 id. frijoles. 
M. García y So.: 100 barriles grasa. 
González y C a , : 600 sacos frijoles. 
Nestle A. Milk: 1770 cajas leche. 
B Fernández v Co.: 600 sacos de maíz 
F . E r v i t i : 1500 id. id. 
Otero y Ca . : 300 id. id. 
Erv i t i y Ca. : 250 id. id. 
Genaro Gon-ález: 400 id. avena. 
M. Pomberton: 200O caías carne. 
Proveedora Cubana: 1000 id leche 
Solo Armada, y Ca. : 300 sacos harina. 
F . Ibprra:. 300 id. id. 
M. M u f m : 101 cajas jabón. 
F . E r v i t i : 350 sacos afrecho. 
E S s PARA VERANO 
NACIONALES Y AMERICANOS 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
C. 39 0« alt 14t.-31. 4<l.-4. 
DON FRANCISCO EOBKEÑO 
Víctima de la traidora dolencia que 
minaba &u vida febrl de artista bohe-
mio, murió anoche el inspirado poeta 
y fecundo sainetero cubano dou Fran-
cisco Robreño. 
Era Robreño popularísimo como 
hombre de teatro y escribió con bu 
ingenioso hermano Gustavo gran nú- I 
mero de otras ^ cómicas que fueron I 
muy aplaudidas y qu,3 se han ruante-
nido muchos años en el cartel. 
No podemos hacer ahora en esta rá-
pida nota necrológica la relación de, 
sus producciones que adquiriría cna i 
considerable extensión y que nos ex-
pondría también a caer en muchas 
omisiones, porque los Robreño son 
con Federico Villoch los principaics 
sostenedores del teatro cómico cuba-
no/ y su labor ha sido fecundísima. 
Además do autor cómico valiosísi-
mo de rica vena humorística y do 
peregrino ingenio, eran Panchito Ro-
m u í 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Predios sin 
competencia. 
M u r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
En nuestro taller hacemos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la Joyería artística. 
fcreño un notabilísimo poeta lírico. 
Cultivaba con éxito brilantísimo la 
poesía subjetiva. Deja madrigales be-
llísimos, composiciones encantadoras 
que se asemejan mucho en la maue.a 
a las del inortunado bardo sevillano 
Gustavo Adolfo Becquer. 
Hay entre sus versos algunos 'lie-
ders" quo podrían firmarlos sin ues-
doro los poetas germanos que se en-
volvían en las nieblas del Rhin par* 
cantar su emoción libre de artificio 
y con esa vaguedad sugestionadora de 
las cosas que se desvanecen.,. 
La muerte de Panchito Robreño es 
una sensible pérdida para las letras 
cubanas. 
Llegue hasta sus deudos y muy es-
pecialmente a su hermano, nuestro 
querido amigo y compañero Gustavo, 
la sincera expresión de nuestro dolor 
profundo. 
Y descanse en paz el desventurado 
poeta. 
"TODO ESTA MUY CARO" 
M E N O S L O S Z A P A T O S Q U E D U R A N T E E L P R E S E N T E M E S L I Q U I D A N L O S G R A N -
D E S A L M A C E N E S D E P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S , 
" ' A A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C 0 M P . , S . e n C . 
A V E N I D A D E S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 16 Y 1 8 , E S Q U I N A A R A Y O . — T E L . M - 1 Í 1 2 
Otero y Ca . : 350 Id. Ifl 
Cuerna y Cima: 15 atados cama 
R. Laluerza: 3 id. Id. 
Switf y Ca . : 25 ca3a¿ mantequilla. 
S. Slntron: 40 id. frutas. 
Jáuregui y Manrique: l .paca heno. 
Barceló Camps y Co.: 4 cajas carne. 
Magnolia: 8000 cajas leche 
Cruz y Salaya 50 id. camarones.. 
Llamas y Ruiz: 100 id, id 
Ramos Larrera y Ca.: loo' id. Id. 
Carvajal y Caballin: 100 id. id. 
R. Palacio y Ca. : 250 sacos maÍB. 
Querol y Ca : 300 sacos harina. 
Torre y Ca , : 60 cajas camarones. 
P. O. Díaz: 25 id. id. 
T. Esquerro: 333 sacos harinafi 
C. Echavarrfa y Ca.: 350 Oíd id! 
González y Snárez: 350 id id 
Brraqué Maciá y Ca. i 375 id id. 
M I S C E L A N E A : 
E l Comercial de Cuba: 28 bombaa 
Vallejo: 1552 rollos alambre; 490 id. 
id. 
González y Marina: 200 id. id. 
F . ITevia y C a . : 100 id. iw 
Torrance y Portal: 200 barriles de al-
quitrán. 
No marca: 211 barras. 
B Lanzagorta y Có.: 210 ©Jos. 
Rodríguez B . : 148 huacales mueble». 
Galopa: 4 cajas Tna^uinaria. 
Canosa Casal : 655 bultos clavos. 
Puente Presa y Ca.: 5555 id. id. 
Quiñones H. Corp: 1025 id. alambre. 
J . M. Fernández: 350 cajas planchas 
D. Pérez ' B . : 26 sacos estearina. 
Planol y Co.: 458 barras. 
Martín y Ca. : 156 tubos. 
Aspuru y Ca . : 740 id. 
CIRCULARES COMERCIALES 
F I R M A Q U E C E S A 
Sé ha .hecho cargo le toidos los nego-
cios de maderas que la firma d© Ro-
drfguez y Angel peseta en Santa Cruz 
del Sur, la sociedad Hastings, Arellano 
y Zaldo, cíe esta capital. 
• » J . D I A Z Y CA..' g, E N C . 
Con fecha 25 de marzo se ha separad 
do voluntariamente de la precedente fir-
ma, el señor José Orero Balboa, gerente 
de la misma, entrando a formar parte 
en la sociedad con el señor Jesús Díaa 
Alfonso, el señor Manuel Penlás Pérez. 
N U E V A F I R M A 
Ha qnedado constituida con fecha IT 
de marzo la firma de Martínez y López, 
para dedicarse al giro <'e tejidos, con 
dpmicllo en Amargura 66. Son miembros 
de la nueva razón rociar los señores 
Manuel Martínez Moreno e Inocencio 
Lfipez González, abos con el carácter ¿ a 
gerentes. 
ANGÜEIRA, P E R E Z T CA. 
L a firma J . Montero y Ca.. nos parti-
cipa que ha dado particlpacffin en la 
sodeda/i a los ex empleados Víctor M. 
Pérez y Bernardo Pérez, con el carácter 
de socios geremtes. íormando la razón 
social de Anguelra, Pérez y Ca. 
UNION TTISP^VO A M E R I C A N A 
D E S E G U R O S . S. A . 
E s t a compañía ha iwifrnado gerente 
de la I>ivfR"Sn OcciK'entat. que compren-
de las prorinHas de la Habana y Pinar 
del Río, al señor Francisco Hernflndea 
Roias. presidente en Candelaria, Pinar 
del Río . 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Los señores Cuerrv) y Sobrinos han 
«"designado al señor Ricardo Alvarez R l -
vCn para que los represente en todos 
los negocios. 
GONZALEZ, , DIAZ P CA. 
E l día primero de marzo quedó cons-
tituida en esta nlazT la firma de Gon-
?ále7i y Ca,, para dedicars» n la ex-
plo+aHón •r'le maderas del naff». Son K©-
rentes ríe la nneva ra^An «oHal los se-
íírrfts Angel Leopoldo Gon-'ál^z. Baldo-
mero Díaz López y Fél ix Enrique Gon-
zález. 
T R O P I C A L E X P R E S S OO. 
L a Compañía Tropical Exnress Co.'. 
|S. A . se ha h^ho careo todos los 
n^^nHos en Cuba de la Porto Rican 
F--^rí>ss Co., la que se retira de la Re-
TMíbliica. 
El OUJRfO DS LA MAM 
NA «s «1 periódico de ma» 
yor clrcnlaclón, — — 
Estudios sobre psicolo-
gía Experimental 
Biblioteca de Psicología Experimental 
publicada en francés por, distinguidos 
profesores en la materia bajo la direc-
ción del doctor Toulausse y traducidas 
al castellano. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
BALDWIN.—BB pensamiento y 
las cosas. E l conocimiento y el 
juicio. Traducción de P Rodrí-
guez Basteiro. 1 tomo, pasta. . 
C L A P A R E D E . — , L a asociación de 
las ideas. Versión castellana 
Ilustrada con figuras. 1 tomo, 
CüYER*.— L a ' mímica*, ' Versión 
castellana ilustrada con graba-
dos, 1 tomo, pasta 
DUGAS.—La imaerinaolóm. Ver-
castellana. 1 tomo, pasta. . . 
D U P R A T . - ^ i moral. Funda-
mentos psifD-socloV>gicos do 
una conducta racional. 1 tomo, 
pasta - . . 
M A L A P B R T . — c a r A c t e r . Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. . 
MARCHAND.—ES gusto. Ver-
sión castelana. 1 tomo, pasta, 
con grabados 
M A R 1 E . — L a «"lemenlca. Versión 
«astellana, 1 to-no, pasta, con 
grabados 
N U E L . — L a visión. V*rsión cas-
tellana. 1 tomo, pasta, con gra-
bados 
PA1TL.HAN.—La volnntad. Ver-
"^sión castellana. 1 tomo, pasta, 
l ' I L L S B I f f t P . - . L a atenj lón. Ver-
sión castellana. 1 tomo pasta. . 
P I T R E S Y R E G I S . - Las obsesio-
nes y los impulsos. Versión 
castellana. 1 tomo, pasta. . . 
S E R G I . — L a s emocionas. Versión 
castollana. 1 tomo, pasta, con 
grabados 
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RON.—Técnico de Pstcologí» 
experimental. Examon da snj^ 
tos. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta, con grábalo*. . . . |lC(f 
VAN BIEtCVLIMT.—Li mMnoifcu 
Versión castellana. I temo, pas-
ta 
X'OGOROüX Y JITQUELLRR.—El 
contagio mental Versión cas-
tellana. 1 tomo, pasta . . . . Wk 
W O O D W O R T H — E H movimiento. 
Versión castellana. 1 tomo, pas-
ta, con grabados • W*\ 
U L T I M A S NOVEDADES EN MBDN 
CIÑA 
P R E C T S D E DTSSECTIOV. par P. 
Pnirler et A. tíaiinm'irti'n. Qnai-
triene editl.m. 1 tomo, encua/-
dernado • • w.'» 
L A P R A C T I Q U E DE PNEUMO-
T H O K A X THERAPEIinOÜB. 
par F . Dumarest et C. Murara. 
1 tomo en 4o., rústica. • • • • w."» 
L E S L E S I O V S DES NERFS. par 
Mme. Athinasslo-Benisty. Tral-
temene et restauratIon. 1 <'omo• «j» 
en 8o. mayor, rústica. . . • • ^ 
I R A I T E M E NT RAT10NNEL DH 
L A P H T ? S I E , par doctor CU. . 
Sabourin. Slxierae e ilion, i , 
tomo en 8o., mayor, irtstira. . • ^ 
M A N U E L E L E M E N T A I IvE pf 
P U E R 1 C U L T U R B . par H Ma-
lón. Preface d" doctor Marfan. 
1 tom-t en 8o., rústica . • • • 
/ . B R E G E D-HISTOLO.',IE.-Vingt 
lecons avec notlons de tí^J"' 
que par H . BullKrd et Ch. 
Champy. Deuxlerae edi'lon re--
ninnlt-ee. i tomo en o&. mayor. ^ 
P E YS lOLOGÍE 'NORMALE | T 
PATÍIOLOLíQUE OKS REIN3. 
par L . Abard. D.Míl'-n.e edi-
tton enfleremen» remanlee. A 
tomo en 4o.. rústica. • • • ' ^ 
^EOPLASMAS.—Estodlo de US 
diferentes clases de tumores, por 
el doctor Ricardo Lozam . 
te rático de Clínica g u i ^ ^ 
en la Facultad de Medicina d« 
Zaragoza. Edición "«stm-ia «>« 
llfi grabados. 1 tomo, encuafler- ^ 
nado 
Librería "CERVANTES," de ^sfp* 
Velos.. Galiano, 62. ( ^ ' ¡ l ^ * LW. 
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